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SERTICIO TÉLEGBAFICO 
DEL 
Diario de la Mariaa-
AL DIARIO PE LA MARINA. 
H A B A N A , 
DE HOY 
L A ESCUADRA INGLESA 
E N P A L M A 
M a d r i d 2 1 . - H a llegado á Palma 
de Mallorca una división de la escua-
dra inglesa del M e d i t e r r á n e o com-
puesta de cinco buques, con objeto 
de saludar a l Monarca español . 
V I S I T A A U N A F A B R I C A 
E l Rey visi tó ayer tarde en M a h ó n 
la fábr ica de calzado de Orfila y al 
anochecer se r e t i r ó al yate Gi ra lda , 
donde pasó la noche. 
D E M A H O N A P A L M A 
Esta tarde s a ld r á el Rey para Pa l -
ma, y allí i rá bordo del buque a l m i -
rante de la división de la escuadra 
Inglesa. 
Se prepara al Rey un gran recimien-
to en Palma de Mallorca. 
INCENDIO E N B I L B A O 
U n violento incendio ha destruido 
en Bi lbao la fábr ica de metales de 
Zarle. 
Las p é r d i d a s son de cons iderac ión . 
Según vemos en un colega, ha 
desaparecido el peligro de una 
huelga general, gracias á las ges-
tiones del Doctor O'Farrill, A l -
calde de esta ciudad. 
Esto demuestra que el Doctor 
referido, aunque parezca mentira, 
es una especie de Jiipiter Tonan-
te. E l y sólo él posee la caja de 
los truenos. 
Por fortuna esta vez no estaba 
para ruidos el Rey deLOlimpo. 
Démosle las gracias con la mis-
ma decisión conque hace año y 
medio censuramos sivconducta. 
La detención del señor Herre-
ra Sotolongo, á bordo del "Alfon-
so X I I " , fué anoche muy comen-
tada. 
Y la opinión general era que 
el señor Zaldo había llevado de-
masiado lejos su intransigencia. 
A enemigo que huye, decían 
todos, puente de plata. 
E l señor Zaldo aun no se ha 
dado cuenta de que el Secretario 
de Justicia no es solamente jefe 
de los jueces y d^ los magistra-
dos, sino que además es, ó debe 
ser, un político y un gobernante. 
Bueno que se diga: fiat justicia 
et ruat coellum, cuaudo de man-
tener el prestigio y la indepen-
dencia y la rectitud de los tribu-
nales se trate; pero en casos como 
el de Herrera Sotolongo la in-
transigencia se llama quijotismo, 
y á los pueblos no les hace mal-
dita la gracia las manteaduras y 
los palos y las pedradas, cuando 
pudieran fácilmente evitarse sin 
el afán sus directores de desfa-
cer entuertos, tomando los reba-' 
ños de carneros por terribles ejér-
citos. 
La ciencia del gobernante con-' 
siste en saber distinguir. 
Los vendedores de E l Mundo 
siguen declarados en huelga. 
Y el colega liberal se defiende 
estableciendo la venta en diver-
sos lugares de esta ciudad y en 
varios coches que estarán fijos en 
los sitios de mayor circulación. 
En este, como en otros muchos 
casos, los huelguistas no se ha-
cen cargo de que tanto pueden 
ordeñar la vaca que le saquen el 
tuétano y so muera; teniendo 
después todos los que de las va-
cas vivimos, que ganar el pan 
nuestro de cada día, y el compan-
go, yendo á sembrar caña á nues-
tros hermosos pero muy abrasa-
dos campos, donde seguramente 
recordaríamos con dolor lo bien 
que nos iba en la Habana cami-
nando por la sombrita. 
- e s » 
Hermoso , consolador espec-
táculo el ofrecido en estos últimos 
días por los periodistas de la Ha-
bana, con diversos motivos. 
Fué un antiguo periodista es-
pañol, el señor Triay, quien pro-
puso en la última junta celebrada 
por la Asociación de la Prensa, 
que una comisión pasase á salu-
dar al decano de los periodistas 
cubanos, don Ricardo Del Mon-
te, como antes, en junta arterior, 
propuso también el saludo de la 
Asociación al Presidente de la 
República. 
Ahora, con motivo del viaje de 
nuestro compañero, señor Curros, 
todos los periódicos se han ins-
pirado en idéntico levantado 
espíritu y así los escritos por 
cubanos como los redactados por 
españoles, han rivalizado al con-
signar frases de afecto para des-
pedir á Curros. 
He aquí algunos recortes de 
los periódicos de ayer y hoy: 
La República Cubana: 
"Hoy, á las tres y media de la tar-
de, saldrá del muelle de Caballería el 
remolcador en el qne i rán los amigos y 
compañeros del insigne periodista se-
ñor Curros Énriquez á acompañar y 
despedir á éste ¿iue parte para España. 
"Nosotros concurrimos á la cita de 
la amistad cariñosa y del compañeris-
mo sincero. 
"Lleve buen viaje el ilustre escritor 
y poeta eximio; y regrese pronto 4 es-
ta tierra, donde le quedan aguardando 
viejos camaradas y admiradores de sus 
virtudes y talentos. 
"¡Qué coincidencia! E l que estas 
lineas escribe dió %1 señor Curros la 
más cordial de las bienvenidas, cuan-
do, á fines del 94 llegó á Cuba, desde 
las columnas do La Protesta, y, á pe-
sar do todo lo que ha pasado desde en-
tonces á la focha, se mantuvieron siem-
pre inquebrantables los lazos del afec-
to.. . Hoy, cábele la tristeza de despe-
dirle; pero también la alegría de la es-
peranza de volver á darle la bienveni-
da mny pronto. 
"Que así sea." 
La Lucha: 
"Esta tarde embarca para España, á 
reponer, en el reposo de seis meses que 
dura rá la ausencia, su quebrantada sa-
lud, el batallador periodista, exquisito 
literato y profundo poeta D. Manuel 
Curros Enríqnez. 
" A despedirle i rán esta tarde sus-
compañeros en el periodismo—la Aso-
ciación de la Prensa,—Personalidades 
de la colonia gallega y los muchos cu-
banos que Je quieren y le admiran. 
"Lleve feliz viaje el notable escritor, 
recobre la salud algo mermada y vuel-
va á recoger nuevos lauros en los jue-
gos—poco florales—de la Prensa haba-
nera." 
E l Avisador Comercial: 
"Con dirección á la tierra natal, don-
de pasará una temporada descansando 
de sus largas tareas periodísticas y res-
tableciendo su salud algo quebranta-
da, embarca hoy en el vapor Alfon-
so X I I nuestro querido amigo y distin-
guido compañero en la prensa don Ma-
nuel Curros Bnrríquez. 
" L a sociedad de periodistas tiene 
acordado acudir en un remolcador á 
despedir con la redacción del decano, 
al popular polemista y notable poeta 
gallego. 
"Lleve feliz viaje el señor Curros 
Enríquez y halle en el suelo natal to-
das las satisfacciones que desea y me-
rece. ' ' 
La Discusión: 
" H o y parte para su terruño^ en bus-
ca de un poco de aire natal y sobre to-
do do paz y descanso, para volver al 
trabajo con más fuerza, el intenso re-
dactor del DIAEIO, señor Manuel Cu-
rros Enríquoz. 
"Es el señor Curros, uno de los más 
fecundos y brillantes literatos de cuan-
tos nos ha mandado España, y de su 
pluma de poeta, obligada á la prosa 
diaria, ha fluido siempre hondo y ame-
nísimo, material para las columnas del 
periódico en que ha escrito durante 
tantos años. Si con.muchas de sus ideas 
no hemos estado conformes, siempre lo 
hemos admirado en todo lo que vale. 
"Que lo espere un feliz viaje y aún 
más dichosa estancia en su tierra ga-
llega es nuestro más sincero deseo." 
La Unión Española: 
"En el vapor correo de la Compañía 
Trasat lántica Española Alfonso X I I , 
que saldrá esta tarde de este puerto, 
se dirige con rumbo á su tierra natal, 
nuestro distinguido amigo y compañe-
ro en la prensa, el señor Curros Enrí-
quez. 
"Sintiendo el cansancio ^ue determi-
na la diaria labor de las lides periodís-
ticas, labor á que ha consagrado du-
rante largo tiempo todo su ,gran caudal 
de i lustración y cultura y que ha sido 
ostensible demostración de que es tan 
erudito periodista, dotado de un espí-
r i t u observador y analítico, como sen-
tido y dulce poeta; sintiendo el can-
sancio, unido á la nostalgia por su ama-
da tierra natal, por aquella Suiza espa-
ñola á la que su dulce plectro ha can-
tado tantas veces sus amores y sus re-
cuerdos, tenía necesidad do dar algún 
reposo á su fatigado espír i tu por algún 
tiempo. 
"Permanecerá alejado de este país 
una larga temporada, privándonos de 
saborear sus ingeniosos comentarios de 
la sección de La Prensa. 
" L a Unión Española envía un cariño-
so aaludo de despedida al señor Curros 
Enr íquez . ' ' 
E l Nuevo País: 
"Aye r so ausentó para España el 
señor don Manuel Curros Enr íquez , 
distinguido poeta, castizo, elegante é 
Intencionado escritor, que tiene á su 
cargo hace varios años la interesante 
"Sección de la Prensa'-' del DIA.BIÜ DE 
LA. MAKINA. Ya—como dice este cole-
ga—"en busca de los valles nativos, 
donde durante el verano encontrará 
descanso para su espír i tu y vigor para 
su cuerpo." 
" A despedir al señor Curros Enrí-
quez acudieron numerosos amigos y 
compañeros, entre los que figuraban 
muchos miembros de la "Asociación 
do la Prensa", invitados por la Direc-
tiva, en señal de aprecio y cariño al 
ilustre colega. 
l lE l Nuevo País le desea felicísimo 
viaje; y que los aires de la tierra nati-
va lo devuelvan la tranquilidad de es-
pí r i tu y el vigor corporal Cfue necesita 
para regresar pronto á esta tierra, don-
de deja muchos amigos y un crecidísi-
mo número de admiradores." 
El Comercio: 
,"Como habíamos anunciado hoy 
efubarca con dirección á España don-, 
de permanecerá algún tiempo, con el 
fin de reponer su salud quebrantada 
en la ruda labor del periodismo, el no-
table escritor don Manuel Curros En-
ríquez, que tantos prestigios ha con-
quistado en la prensa habanera; 
"Del talento y de la ilustración re-
conocida del señor Curros Enríquez, 
dan testimonio sus leídos comentarios 
de la sección de La Prensa, en la que 
la personalidad del notable periodista 
so destacaba con extraordinario relieve. 
"Curros Enríquez llevó siempre á 
ella sus ideas, sus pensamientos y los 
admirables rasgas de su ingenio.—Por 
eso su ausencia es un vacío que han de 
sentir los lectores del DIABIO DE LA 
MAEINA.. 
"Que tenga un feliz viaje el ilustro 
compañero, y que las brisas do su tio-
r r r a natal y los paisajes de Galicia que 
tantos ecos de poesía han arraneado á 
la robusta l i r a del señor Curros, le de-
vuelvan lleno do energías á la ruda 
labor de la prensa, - donde tiene puesto 
tan honroso como merecido." 
NOTAS AZUCARERA 
MEECADO DE NUEVA YORK 
Con fecha 8 del actual, dicon como 
sigue los señores Czarnikow. Mac Don-
gal 1 y Comp., en su acreditada Revista 
Azucarera: 
" M u y encalmado ha permanecido el 
mercado esta semana, debido á que los 
compradores no quieren operar ni aquí 
n i en Cuba. 
Esta actitud do los refinadores ha de-
tenido el rápido movimiento de alza 
que se venía observando en Cuba, de 
tal manera que los mismos tenedores 
que hace una semana no querían ofre-
cer sino pequeñas cantidades de azúcar 
para embarque inmediato á 2%c. c. 
f., están dispuestos á aceptar ahora 
l-32c. menos; pero como los refinado-
res cuentan con existencias suficientes, 
rehusan comprar á 2 5-lGc. c. f., pre-
cio que sin la menor dificultad paga-
ban la semana pasada por esos azú-
cares. 
Sucede por lo general que una vez 
vendida la mitad de la zafra, el merca-
do de Cuba se vuelve poco menos que 
imposible. No hay persona interesada 
en el azúcar que no mire el porvenir 
color de rosa, y si por alguna circuus-
tancia excepcional llega á venderse un 
lotecito de 1,000 sacos á un precio al-
go mayor, los tenedores de cantidades 
importantes elevan inmediatamente sus 
límites al mismo nivel, sin preocuparse 
de cómo se hallan los otros mercados. 
Con el azúcar que actualmente se 
embarca en Cuba tendrán los refinado-
res para este mes y parte del entrante; 
pero necesitarán mucho más para aten-
der al consumo del verano próximo, y 
han de procurar conseguir azúcar de 
esa azúcar, de preferencia en Cuba. Los 
productores cubanos pueden obtener 
precios en relación con la paridad de 
la remolacha, importada con tal que 
vayan colocando el resto de su zafra con 
habilidad y prudencia, sin pretender lí-
mites tan altos que obliguen á estos le 
íiuadores á comprar en Europa, eu don-
dojlos vendedores están muy sobre avi-
so y/Dfreciendo aquí sus azúcares dia-
riamente. 
Montreal y Halifax han estado com-
prando azúcares do. las Antil las ingle-
sas á hi p a r i d ^ ^ g M f ^ Abarque d i -
recto á e s ü s ^ ^ B f c » . * ,'* í/8"c. cf. em-
barque en New York. Los refinadores 
americanos no pueden competir con 
estos precios y tienen que limitarse 
principalmente á los azúcares de Cuba, 
Puerto Rico y Hawaii. Aun los mis-
mos refinadores canadenses se verán 
tal Tez en el caso de surtirse de otros 
mercados, porque no hay mucho azú-
car de las Antil las inglesas y proba-
blemente la cosecha de Demorara no 
será tan grande como la pasada. 
En Europa la remolacha abrió sin 
cambio después de las fiestas de Sema-
na Santa, ha continuado sin movimien-
to, y cierra á 8s. G%d. para A b r i l , 8s. 
7%d. para Mayo y 8s. l i d . para Octu-
bre-Diciembre, cosecha nueva. 
Con excepción de las procedeucias 
de Cuba, Puerto Rico y Hawaii, los 
arribos á los puertos del Atlántico du-
rante los cuatro próximos meses tienen 
trazas do ser mucho menores quo do 
costumbre* De A b r i l á Julio del aflo 
pasado vinierou do Java 28,000 tone-
ladas, pero este año no vendrá n i la 
mitad; y Egipto que remitió á este 
mercado 8,000 toneladas en ese perío-
do, no exportará nada este año, pue| 
se calcula que toda su producción la 
absorverá el consumo del propio país. 
En Agosto empezarán á llegar loa 
azúcares de Java embarcados en Junio, 
pero hasta ahora apenas han hecho 
compras de esa procedencia los refina-
dores. Para embarque en Julio y Agos-
to se puede conseguir azúcar do Java á 
9s. 3d. cf. 
Las 40,329 toneladas recibidas esta 
semana vinieron de! 
Toneladai 
Cuba 31.021 
Puerto Rico 5.019 
Antil las menores.. .. 3.367 
Brasil . 
Islas Sandwich 670 
Filipinas 
Java 
Otras procedencias. 132 
En New Orleans se recibieron 58,000 
sacos de Cuba y 44,000 do Puerto 'R i -
co. E l total de azúcar de Cuba llega-
do á New Orleans de 19 de Enero á 
Marzo 31, es 45,000 toneladas. 
Refinado.—Pocas ventas se han he-
cho esta semana; en cambio, las entre-
gas por cuenta de contratos anteriores 
han sido considerables. Las cotizacio-
nes oficiales no han variado, pero so 
dice que Arbuckle Bros, aceptar ían ór-
denes para entrega inmediata, con una 
rebaja do 10 puntos. 
Las ventas anunciadas desde el 31 de 
Marzo al 8 del corriente suman como 
sigue: 
8,650 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo, c. f. y s., á 1.96c., cfs. 96°. 
-0= 
Europa y America 
E L N U E V O GLOBO 
D E SANTOS D U M O N T 
Con este nuevo aparato volador se 
propone el aereonauta brasileño entrar 
en competencia para obtener el premio 
do $100,000 que se ofrece al inventor 
del globo cuya máquina pueda reco-
rrer con mayor velocidad el campo de 
la Exposición de S t Louis. Como 
esmpotidor de Santos Dumuuc dícese 
que se presentará el profesor Langley. 
E l cuerpo ó cámara de gas del globo 
Dumont mide 50 metros de largo y 7 
de ancho, pendiendo de éste una espe-
cio de esqueleto de barco, construido 
de bambú, desde donde funciona el 
aereonauta para d i r ig i r su máquina, 
adaptándose á esta segunda parte la 
cámara del motor colgando 7 metros 
más abajo, con un peso de 800 libras. 
Dos hélices que giran en una circunfe-
rencia do 4 metros, impulsan el movi-
miento, y un timón construido de 
bambú, seda y alambre, el que mide 
quince metros cuadrados, facilita los 
cambios de dirección. La máquina vo-
ladora Dumont alcanza 30 millas como 
velocidad mínima y 40 como máxima, 
pudiendo navegar con un viento fuerte, 
haciendo su camino á una altura que 
no pasará de 100 metros. 
Los gastos que proporcionará á San-
tos Dumont la llevada do su globo á la 
Exposición do St. Louis, según el mis-
mo aereonauta, no bajará de $30,000. 
C O M I S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
do grasac3.©s lotos do lorillazitos, Joyas y 
x-o lo Jos do todas na-ai-oas y olasos-
DEPOSITO G E N E R A L : MURALLA NUM, ÍTTALTOS). TELEFONO 685, 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS R E L O J E S 
fabricados por el ún ico hi jo del difunto TCOSKOPF. 
P I D A N S E E N T O D ^ . L A I S L A . 
C58-Í m-23 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
"XP xi. n. o 10 ix todas las axoolxos 
H O Y A L A S O C H O : R U S I A Y J A P O N . 
A i a s n u e v e : L a Paga del Ejército, 
A las diez: S E I Í A P A R T I E R O N A M A M E L O . 
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JÜEVES 20 DE ABRIL DE 1904. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S C C H O y D I E Z . 
GASPACH0 ANDALUZ. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
LOS CHICOS DE L á ESCUELA. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
L A BANDA DE TROMPETAS' 
6RAN COMPAÑIA 
C-787 
20 DE LA TEMPORADA DE 1904 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Qrillés l í , 2! 6 Sor piso sin entrad?. *2-00 
Palcos 1? y 2! piso sin entradas 51-25 
Luneta con entrada íO-50 
Butaca con Idem fOSD 
Asiento de tertulia con entrad» $0-35 
Idem de paraíso con idem ^ $0-30 
Entrada general |0-33 
Entrada á tertulia 6 paraíso §0-2) 
16 Ab 
i ^ - E I domingo, día 24 de A B R I L , eran 
^ M A T I N B E d e d i o a d o á l o s Niños. 
C . R A M E N T O L 
E J X J I i6 IFS. I . A . IKT o ZKT 
OBISPO, 3 2 
fiüCTJKBAL 
SAN J O S K Y Z U L U E T A 
Te l fono nií ius. 3 6 4 y 3 5 1 , Habana 
. ¡CUBA PROSPERA!! ¡EA PESETA I G U A L A E FRANCO! 
F I N I S I M O S sombreros de P A J I L L A que en P a r í s valen 
15 y 20 francos , lO.ADMCIESIINrTOIj los detalla á l o y 
20 pesetas, 
¡ I N C R E I B L E ! P L A T A E S P A Ñ O L A ! ¡ E V I O E N T E ! 
X - a Q g l t l T m Î -A.N'A.M:̂ . desde un cen tén ÍÍ 200 
dollars. 
¡ ¡ ¡ G R A N D E S N O V E D A D E S P A R A EL VERANOttl 
Hay s o i i r e m í e tojas clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
S E M E C I B E N E N C A R Q OS D E L 
E X T E R I O R 
I T O B E O R N O T T O BE1 
C-703 t - lAb 
500 docenas 
0 - R E I L L Y N. 83. 
oton de 
P E R F U M E EXQUISITO f P E R M A N E N T E 
De venta en todas las p e r f u m e r í a s , sede-
r í a s y Farmacias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Crnsellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. j 
Depósito también de los ricos siropei, 
.para hacer refrescos en casa y endulzar 
" /i\o, leche j)ara los niños. 
c 700 c 3 L o 1 Ab 
Compro ano 6 dos solares en el Vedado, 8Ín 
in tervenc ión do corredores. Dirigirse por car-
ta, seña lando sitio y ú l t i m o precio & A. Sán-
chez, apartado 205. Habana. T a m b i é n vendo 
una máquina de escribir " l í a m m o n d " casi 
nueva en siete centenes. 4407 4tlO-4ra20 
Dr. Palacio 
Olrujía e « general .—Vías Urinarias.—Enfor-
medadaMle Señoras.—Consultas de 11 a 2. Laz 
gunas 68»TeIéfono 1342- C—597 22 m -
ATENCION 
líJIEía-OOIO. 
Se vende un gran café, tiene vida propia y 
de pocos gastos, bien surtido y mejor monta-
do. Informarán en Muralla 02. 
3342 26t24m 
E L CORREO DE PARIS 
01ÍA.N T A L L E R I>E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, so 
t i ñ e y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Te lé fono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia: y Egldo 13, L a Palma, 
los precios arreglada* á la s i tuación. , 
Teniente Rey 68, frente á Sarrá. Toléfon? 603 
C 739 26t-8ab 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
COMPOSTELA 56. 
c 628 t-30 Mz 
FÍP? 89 ^ O B I S P O ^ 89 ̂  
R E A L F A B R I C A DE CHOCOLATES Y CONFITERIA FRANCESA. 
Avisa á su numerosa clientela que ha reci-
bido el afamado MÁRRONS-GLACE, de París, el 
cual detallamos en preciosas cajitas y cartuchos 
de fantasía. 
c 775 7t-16 
Revuelta se ha vuelto loco, 
Y avisa al pueblo cubano. 
Que regala, por muy poco. 
E l eran surtido de muselinas, alpacas, driles y demás telas para vestir bien y barato, quo 
está recibiendo y detalla por varas al públ ico , casi gratis y sin fiador 
¡iVAYA V'D. CORRIENDO!! 
A "LA CASA R E V U E L T A " 
A f i l i a r 77 y 79, a l lado del Banco 
( Y cempre ia tela para su traje) 
Después , l lévesela á un buen sastre para que se la corte, y estará Vd. bien vestid 
• m y poco dinero. C-609 alt lot-25 o, por 
T!D Fumen " E j n i n e n c i a " S O N E J O R E S Cigarros 
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E N E L PEOGRESO 
DE J E S U S D E L MONTE 
F En ésta culta y próspera Sociedad 
ante uua numerosa coucnrrenciaj entre 
las que íigurabun bellas y distinguidas 
damas, se verificó la 1? confereBcia de 
L la serie de "Lecturas públicas" orga 
nizada por la Asociación de Buen Go 
bienio Municipal. 
Por atenta indicación del respetable 
y dignísimo presidente del "Progre 
so", Sr. Pedro BuStillo, presidió el ac 
to el que lo es de la citada Asociación 
nuestro distinguido amigo Sr. Cosme 
Blanco Herrera, á quien acompañaron, 
como vocales del Consejo de aquella, 
los señores doctores Santos Fernández, 
Carlos Armentelos y Francisco Carre-
r a Jústiz. 
Tras unas breves palabras de éste 
último, presentando al competente 
conferencista, doctor Carlos Alzugaray, 
éste ocupó la tribuna, pronunciando 
un notable prólogo de la lectura á su 
cargo, para caracterizar loa fines eco-
nómicos y sociales que, aparte de todo 
matiz político, persigue la Asociación 
de Buen Gobierno Municipal y tanto 
el prólogo como la lectura que le si-
guió, de un trabajo sobre "Socialismo 
municipal", fueron escuchadas con 
creciente atención y agradecidos con 
grandes aplausos.. 
L a Asociación de Buen Gobierno 
Municipal ha iniciado, pues, brillan-
temente, suswie de "Lecturas públi-
cas" y ese acto hermoso, revelador de 
un noble espíritu práctico, que se re-
comienda á la consideración do todos, 
terminó con un explóndidp obsequio 
de sandwichs, dulces y champagne, 
ofrecido por la galante directiva del 
Progreso de Jesús del Monte, á los 
miembros concurrentes del Consejo de 
la Asociación del Buen Gobierno Mu-
nicipal, entre los cuales, á más de los 
señores antes citados, recordamos á los 
señores doctor Liucoln de Zayas, Al-
tuzarra, Pontanals, Mazzoranna y doc-
tor Barale. También viraos á los seño-
res Carlos Hernández, Administrador 
de Correos, Zubizarreta, Urrutia y 
otros muchos respetables caballeros. 
L a distinguida cortesía de la Direc-
tiva del "Progreso de Jesús del Mon-
te" dignamente representada por su 
presidente señor Bastillo y su director 
doctor don Ignacio Colón, abre un pe-
ríodo de compenetración entre las re-
presentaciones del espíritu de locali-
dad, por una parte, y la representación 
organizada de las idas altruistas, por 
otra; lo cual será de muy provechosas 
consecuencias para la opinión pública 
en general, si como esperamos, los fi-
nes desinteresados de la Asociación de 
Buen Gobierno Municipal y las suce-
sivas conferencias que tienen acorda-
das en todos barrios de ésta capital, 
son en todas partes acogidas con la 
misma simpatía y consideración que 
en el Progreso de Jesús del Monte. 
SALUD PUBLICA 
L a evolución científica y práctica de 
la Higiene, es, en todo país civilizado, 
la verdadera base donde descansa la 
salubridad pública. Que la vacuna se 
opone al desarrollo de una epidemia de 
viruelas y en definitiva la hace desa-
parecer completamente, constituye hoy 
un hecho comprobado do un modo fe-
haciente, de todo punto indiscutible. 
Un periódico profesional, de París, 
la Revista de Higiene y de Policía Sa-
nitaria—ha publicado hace poco una 
relación acerca de lo que ocurría en 
Bordeaux, desde hacía algjinos años 
con la viruela que venía causando en 
la población irrupciones periódicas, 
como siempre seguidas de numerosos 
casos de muerte. E n vista de ese esta-
do de constante desgracia para los ha-
bitantes de esa ciudad, el Consejo Mu-
nicipal dió amplias facultades al Pro-
fesor Layet y al doctor Menier para 
qu£ organizaran en debida forma un 
servicio de vacuna, público y gratuito, 
y pudo comprobarse, con satisfacción 
general, como la viruela que en los 
primeros años causaba 1,100 defuncio-
nes por 100,000 habitantes, gradual-
mente fué cesando—y desde hace tres 
años los ciudadanos bordelaises no re 
gistran un solo caso de tan terrible en-
fermedad, la más contagiosa entre to-
dos los padecimientos infecciosos.— 
Triunfo excepcional de la propilaxis 
sanitaria! 
Pero, como corolario de esta peque-
ña disertación, es de gran oportunidad 
por el momento, y que debe aprove-
charse, insistir acerca de la necesidad 
que existe para toda la comunidad cu-
bana de encontrarse vacunada.—Mas 
no basta que tal operación se efectúe 
una sola vez—es indispensable, mar-
cadamente indispensable—repetirla ca-
da cinco ó seis años. 
ÍH l i i i. l i l 
Anoche los alumnos de la Universi-
dad Nacional obsequiaron con una 
serenata al Dr. Leopoldo Berriel con 
motivo de haber sido reelecto en el 
cargo de Rector para dicho Centro de 
Enseñanza. 
Como á las ocho se dirigieron eu co-
rrecta marcha y con la Banda Munici-
pal á la calle de Egido número 20, re-
sidencia del Dr. Berriel, y al ser reci-
bidos en la casa con los honores que 
merecía tan simpática fiesta, tomaron 
la palabra para felicitar eu nombre de 
todos al Rector de la Universidad, los 
seflores Várela Zequeira y Radillo,qne 
pronhnciaron frases de elocuente sim-
patía y respeto para el ilustre doctor, 
el cual les contestó con una expresiva 
manifestación de gracias. 
Los concurrontes) fueron obsequiados 
con un confortable refresco de dulces, 
licores y heladas, y eran cerca de las 
nueve y inedia cuando terminó la ma-
nifestación, retirándose á sus casas los 
jóvenes que la dirigieron, á la que 
asistieron también muchos profesores y 
amigos. 
LA ZAFRA 
E l lunes entraron en Cienfuegos 269 
sacos de azúcar del central "San Au 
touio", 960 del "Hormiguero", 124 
del "Pastora", para N. Castaño: 1020 
del "Portugalete", 400 del "Santa 
Rosa", 500 del "Dos Hermanos", 
2200 del "Soledad", para 8. Balbin y 
Valle; 1050 del "Caracas", paraTerry 
y Hermano; 376 del "Parque Alto", 
para Fowler y Compañía; 240 del "San 
Cristóbal", 1600 del "Manuel ita", 
1000 del "Cieneguita", para Sánchez 
Cabrnja y Compañía. 
E l vapor noruego Daglin salió de 
Cienfuegos el dia 18 para New York 
llevando 12.000 sacos de azúcar. 
^ m 
En la última conferencia de médicos 
celebrada en el Hospital número 1, el 
doctor José A. López, Inspector Gene-
ral do Sanidad, pronunció un elogio 
merecido y un recuerdo cariñoso á la 
memoria del inolvidable doctor Fran-
cisco Dumás y Franco, gloria de Cuba, 
fallecido en plena juventud, cuando 
más necesarias eran á las ciencias mé-
dica y quirúrgica, aquella privilegiada 
inteligencia, aquel don especial de in-
vestigación para los estudios más mo-
dernos, qne hicieron del ilustre des-
aparecido, uno de los mejores clínicos 
de la capital. 
Nuestro respetable amigo el Doctor 
Santos Fernandez, aprovechando aquel 
momento, en que el entusiasmo y la 
unanimidad de pareceres del distin-
guido y numeroso concurso de médicos 
allí reunidos aplaudió el elogio que el 
conferencista tributaba al que tan bien 
supo organizar y dirigir el Hospital, 
manifestó con emocionada voz, el 
acuerdo tomado de poner á una sala 
del Hospital námero 1 el nombre de 
"Francisco Dumás", dando así todos 
muestra palpable de que entre nosotros 
no se extingue "el culto á los muer-
tos." 
DE PROVINCIA 
H A B A N A 
(Por telégrafo) 
Batabanó, I B ^ i ^ i b r i l , 10 a.m. 
m A K I O D E L ^ ^ B f j K I N A , 
H A B A X A . 
Se han delcarado en huelga los pes-
cadores de esta localidad, y dicen 
que m a ñ a n a esta se h a r á general si 
no hubiera un arreglo . 
E l Corresponsal 
NECROLOGIA. 
En la mañana del martes, y acom-
pañados hasta el lugar del último des-
canso, recibieron cristiana sepultura 
en el cementerio de Colón los restos de 
la Sra. D* Aurora Rovirosa de Solíí, 
digna esposa del Sr. D. Francisco I . 
8olá y Pujol ó hija política de nuestro 
antiguo compañero en la prensa el Sr. 
D. Niceto Solá y Freixas. 
Descanse en paz,y reciban sus fami-




E l señor Presidente de la República 
remitió ayer un mensaje al Congreso, 
dándole cuenta de las gestiones prac-
ticadas por el Ejecutivo hasta llegar á 
la realización del Empréstito para pa-
gar al ejército, 
EL CONSUL DEL PEKÚ 
E l señor G. Dávalos nos participa 
que con fecha 8 del actual tomó pose-
sión del cargo de Cónsul General del 
Perú, estableciei^do la oficina en la ca-
lle de Empedrado número 10. 
Agradecemos la atención del señor 
Dávalos y le deseamos el mayor acier-
to en el desempeño de su cargo. 
FELIZ VIAJE 
En el vapor correo Alfonso X I I em-
barcó ayer tarde para España. (l#nde 
pasará algunos meses al lado de Ri fa-
milio querida y respirando los aires del 
siempre amado suelo nativo, nuestro 
querido amigo don Constantino Añil , 
entusiasta Vocal de la Sección de Re-
creo y Adorno de la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Habana. 
E l bien querido viajero fué despedi-
do por una nutrida comisión de la Sec-
ción que forma parte, presidida por 
nuestro también querido amigo don Jo-
sé Inclán, la cual le acompañó desde el 
muelle hasta el hermoso trasatlántico. 
Deseárnosle feliz viaje y pronto re-
greso. 
B E E S P E K A B A . 
Ayer se vió en el Juzgado Correccio' 
nal del primer distrito de esta cindach 
el juicio de faltas suscitado con motivo 
de haber denunciado los señores don 
José Borbolla y don Bernardo Cotoño, 
por coacción, á los señores don Anto-
nio Pastoriza y Barbosa y don Enrique 
Guilló, á consetnencia de. no haber per-
mitido, días atrás, el señor Pastoriza á 
los denunciantes, por no exhibírsele 
para ello mandato judicial alguno, el 
acceso y entrada al teatro Martí que 
estaba cerrado, y en el que habitaba el 
expresado señor Pastoriza. 
Presenció dicfo juicio un público 
numeroso, entre el que se encontraban 
distinguidas personalidades, atraídas 
per el interés que el caso había desper-
tado en la opinión pública, tanto por 
las personas en él interesadas cuanto 
por la publicidad que se dió á los he-
chos por la prensa de esta capital. 
E l Juzgado absolvió libremente á los 
acusados por no ser constitutivos de 
responsabilidad alguna, eu cuanto á 
ellos, los hechos denunciados, y á peti-
ción de la defensa del señor Guilló, 
que llevaba el distinguido Letrado se-
ñor Mañas y Urquiola, se reservaron á 
los acusados cuantos d Techos y accio-
nes les asistan para que los ejerciten en 
la vía y forma correspondiente, contrá 
quien haya lugar. 
Felicitamos afectuosamente á nues-
tros amigos señores Pastoriza y Guilló 
por la absolución obtenida. 
EN BUSCA DE UN HIJO 
De Méjico ha llegado recientemente 
á la Habana la señora doña Ecequiela 
Pérez, viuda de Rodríguez, por haber 
tenido noticias de que su hijo Manuel, 
al que busca desde hace tiempo, se en-
contraba en esta capital. 
Manuel es un joven de diez y siete 
años, de tipo fino, bien educado, habla 
inglés y francés y mal aconsejado, se-
guramente, por algunos amigos, aban-
donó la casa de sus padre?, en la veci-
na República, trasladándose á Cuba. 
Por las gestiones que lleva practica-
das la desolada madre, sospecha qne 
su hijo no se encuentra ya en la Haba-
na y que se ha dirigido al interior de 
la isla para buscar trabajo en algún 
ingenio. 
L a señora Pérez, viuda de Rodrí-
guez, agradecerá cualquier noticia que 
se le facilite acerca del actual paradero 
de su hijo. 
Los informes pueden dirigirse á la 
callo del Obispo número 2. 
M A N I F E S T A C I Ó N D E A G E A D E C 1 M I E N T O 
Por un olvido, qne nos apresuramos 
á subsanar, se nos pasó al dar cuenta 
en nuestra anterior edición, del resta-
blecimiento de nuestro querido amigo 
don Francisco L . Orellana, cumplir el 
encargo que nos hizo, de dar en su nom-
bre, las más expresivas gracias á todas 
las personas que so interesaron por él 
durante su enfermedad y como son tan-
tas que no le es posible hacerlo perso-
nalmente, cumplimos gustosos tan agra-
dable comisión. 
ESCRIBIENTE 
Ha sido aceptada la renuncia que de 
la plaza de escribiente de la Adminis-
tración de Rentas de la Habana presen-
tó don José J . Rovira, nombrándose en 
su lugar á don Luis F . Sánchez. 
I N T É R P K E T E 
Don Julián Oliva y Flores ha sido 
nombrado intérprete oficial, con carác-
ter temporero, del Departamento de 
Estado, mientras dure la ausencia del 
propietario don Arturo Padró y Al-
meida, que forma parte de la Comisión 
que representará á Cuba en la Exposi-
ción de San Luis. 
DON SIMON CADELO 
A bordo del Alfonso X I I embarcó 
ayer para España nuestro estimado ami-
go don Simón Cadelo, conocido hom-
bre de negocios en el ramo de tabaco. 
E l señor Cadelo se propone pasm-
una corta temporada en la Madre Pa 
tria, regresando después á esta Repú-
blica, eu la que cuenta muchas simpa-
tías. 
Lleve feliz viaje. 
AUMENTO IMPBOCEDENTB 
Como resultado de los recursos de 
queja interpuestos por los propietarios 
d é l o s ingenios "Mercedita", ''Portu-
galete", y "San Vicente" situados, res-
pectivamente, en los términos munici-
pales de Güines, San José de las Lajas 
y Jovellanos, contra el aumento de con-
tribución que se pretendía aplicarles 
por Ayuntamientos, se ha declarado 
por la Secretaría de Hacienda qne di-
chas fincas azucareras deberán conti-
nuar tributando conforme á la renta lí-
quida que se les asignó al formar y 
aprobarse los actuales Amillaramien-
tos que no pueden ser rectificados mien-
tras expresamente no se acuerde esa 
medida con carácter general. 
F I N C A S U R B A N A S 
Por la Secretaría de Hacienda se lia 
hscho saber al Ayuntamiento de Sancti 
Spiritus, evacuándole consulta, que de-
be atenerse á los dispuesto en el párra-
fo 4o, artículo X V de la Orden número 
335 de 1900, en cnanto á la exención 
concedida á las fincas urbanas habita-
das por sus dueños, qne resulten ami-
llaradas con renta imponible que no 
exceda de cincuenta pesos cada año, 
que no tengan un valor superior á qui-
nientos pesos y pertenezcan á propie-
tario que no posea más que esa ñuca 
y no sea contribuyente por ningún otro 
coacepto. 
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J U E C E S M U K I O f P A L B p 
Han sido nombrados Jueces" Muni-
cipales de Bahía Honda. Bañes y V e -
lazco; don Juan I*. Benitez, don Lo-
renzo Peña Oruz y don Feliciano Hi -
dalgo Céspedes. 
También han sido nombrados Jueces 
Municipales Suplentes de Bahía Hon-
da, Holgnín, Yareyal, Gibara y Velaz-
co, don José Pérez y Pérrz, don Cons-
tiuo B. Lora, don José Rodríguez F e -
fía, don Gabriel López Ferrer y don 
Manuel Tamayo-y Pérez. 
INAUOÜEAOIÜN 
E l próximo domingo 21, á las dos de 
la tarde, tendrá lugar la inauguración 
del Dispensario de la Liga contra la 
tuberculosis, sito en la calle do Escobar 
número 205. 
E l acto será público, y la Liga invi-
ta por este medio á los señores socios 
activos y protectores, y al Cuerpo Mé-
dico de esta capital. 
AL COMERCIO Y LA INDUSTRIA 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: Por convenirle á los 
intereses que encabezan estas líneas, 
le rogamos la publicación de las mis-
mas. En la Ret&ta Unión Comercial, 
órgano de la Secretaría Gremios de la 
Isla de Cuba, número 2 y pertenecien-
te al 31 de Marzo pasado, hemos leído 
una instancia dirijida al señor Presi-
dente de la República, por aquella Se-
cretaría, demostrando con razones in-
contestables la necesidad de qne se mo-
difique la forma del cobro de reglamen-
to del timbre. Hoy mismo, están co-
merciantes sufriendo prisión, por no 
estar en relación el castigo con la in-
fracción, y al volver á sus casas es muy 
segura la desaparición de las mismas; 
esto ocasiona tres graves perjuicios al 
país, primero la falta de tributo al es-
tado y ayuntamiento; segundo, no pa-
gar al comerciante, á quien debía ese 
detallista; y tercero, la ruina de este. 
Nos adherimos á los razonamientos 
de dicha instancia, y felicitamos al 
Secretario de los Gremios señor Es-
calante, y á la vez que insista en su 
tarea digna en defensa de los intereses 
del Comercio y la Industria de la Isla 
de Cuba. 
Sagua la Grande, Abril 20 de 1901. 
Varios Comerciantes. 
RENUNCIA ACEPTADA 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Juez Mndicipal suplente 
de Sagua de Tánamo, presentó don 
Luis Felipe Castro. 
INTETINIDAD 
Don Manuel Ecay y Lqjas, Juez 
Municipal del Vedado, ha sido nom-
brado Juez Correccional interino del 
Primer Distrito de la Habana, por ha-
llarse con licencia el propietario don 
Gabriel García Echarte. 
LA SANIDAD DE CUBA 
EN LA EXPOSICIÓN 
Para representar á la Sanidad de 
Cuba en la Exposición de Saint Louis, 
el señor Secretario de Agricultura, In-
dustria y Comercio ha nombrado Co-
misionados técnicos de dicha represen-
tación á los Dres. Enrique B. Barnet, 
Julio San Mrrtín Garriera, Emilio 
Martínez y Federico Torralbas, miem-
bros todos de la Sanidad, los que tur-
narán en el servicio de la Comisión. 
Además, adscriptos á esta, á los Sres. 
John R. Taylor, preparador del Labo-
ratorio del Hospital "Las Animas", y 
Julio San Martín Saenz, Taquígrafo 
Mecanógrafo de la Junta Superior de 
Sanidad. 
Los tres últimos doctores menciona-
dos rendirán informes parciales de su 
cometido á la Junta Superior, y el Dr. 
Barnet el informe general que será 
después presentado al Gobierno. 
L a Sanidad de Cuba ha remitido á 
Saint Louis quince cajas con los artí-
culos que serán expuestos y que llama-
rán si duda la atención universal; so-
bre todo, uua reproducción en peque-
ño del Hospital "Las Animas", una 
jaula para enfermos de fiebre amarilla, 
otra jaula para manipular mosquitos 
infectados, varias colecciones de mos-
quitos, el "Manual de Práctica Sani-
taria", varias dublicaciones. los pa-
quetes para la cura del ombligo, pre-
paraciones del Laboratorio, del Centro 
de Vacuna. &. 
E l próximo Martes 26 suldrán para 
su destino el doctor Torralbas, prime-
ro en turno, y el Sr. Taylor. 
E L S Y R I A 
E l vapor alemán de este nombro fon-
deó en puerto ayer procedente de Ham-
burgo y escalas, con carga general. 
E L F R I E D A 
Para Puerto Inglés salió ayer ol vapor 
inglés Frieda, en lastre. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
fondeó en puerto esta mañana proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso el vapor ame-
ricano Olivede. 
E L M A R G A R E T H A 
E n lastre entró en puerto hoy, proce-
dente de New Orleans, el kvapor alemán 
Margarelha. 
J A M E S C. C L I F F O R D 
Con cargamento de madera entró en 
puerto ayer tarde, procedente de Mobila, 
la goleta americana James C. Clifford. 
O B S E U V A C I O N E S 
correspondiente al día de ayer. hecba« al aire 
libre en E L A L M E N D A R E S Obispo 64, para 
E L DIARIO DE LA MARIKA. 
ffmpfratiira ¡ CfBlíjrído ii Fahrtnbcit 
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garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubieitos en ge-
neral y especiales para niQos. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
c 672 
3 S o I - I D o l l s t 
C O M P O S T E L A 56. t - » Mr 
Servic io do l a P r e n s a AscoiadA 
D E HOY 
P A B A L O S H E R I D O S BUSOS. 
P a r í s , Abri l X l . - Muchos do los 
pintores m á s renombrados qne resi-
den en étfta, han donado cuadros que 
so s o r t e a r á n on la Expos ic ión qne se 
es tá celebrando para allegar fondos 
á beneficio de los heridos rusos. 
R E V O L U C I O N A R I O S 
S E N T E N C I A D O S . 
Manila, Abri l 21,- Han sido sen-
tenciados á cinco afios de pr i s ión , 
Vicente L u k b a n , Jefe de la insurrec-
ción de IDOO, en la isla de Samar, y 
su hermano Cayetano, exsecretarlo 
de la J u n t a Revolucionaria F i l i p ina 
en Hong-Kongr, que fueron convictos 
de haber conspirado contra el go-
bierno de los Estados Unidos. 
R E I N A T R A N Q U I L I D A D . 
Londres, Abr i l 21 . ' En telegrama 
de Puerto A r t u r o , fecha do ayer, se 
anuncia que no ha habido cambio cu 
la s i tuac ión de dicha plaza. 
L A N C H A R E C O G I D A . 
Ha sido remolcada t i Puerto A r t u -
ro una lancha del acorazado Petrc 
FarlovsJc, que ae e n c o n t r ó yendo al 
garete, cerca de la entrada de dicho 
puerto. 
D E S O R D E N E S 
Buda Pest, H u n g r í a , Abril 21.— 
H a n ocurrido en varios puntos, serion 
d e s ó r d e n e s promovidoH par los traba-
jadores de los ferrocarriles que es tán 
en huelga. 
T O U R I S T A I M P E R I A L 
Caíanla, Sicil ia, Abril ^J .—El E m -
perador de Alemania ha hecho una 
ascención á la cima del Monto Etna. 
C U A D R I L L A D E S A L V A M E N T O 
Tnrín, Abri l 21.--Los habitantes 
de Pragnlato se han unido á los sol-
dados que han sido enviados para 
t ra tar de salvar algunos de los mine-
ros que ftieron sepultados debajo de 
nna avalancha de nieve, según tele-
grama de ayer. 
M E D I D A S D E P R O T E C C I O N 
Par í s , Abri l 2i.—Se es tán tomando 
toda clase de medidas para la protec-
ción de la vida del Presidente Loubct 
durante su p r ó x i m o viaje á I ta l ia . 
N O T I C I A SIN C O N F I R M A R 
No se ha confirmado todavía el tele-
grama de ayer, anunciando que los 
japoneses han efectuado nn desem-
barco en las c e r c a n í a s de New 
Clnvang. 
S O B R E E L Y A L Ú 
San Peicrsburgo, Abril 21-l¿n tele-
grama oficial , anuncia el general K u -
r o p a t k i n que nada Importan te haocn-
r rh lo en las m á r g e n e s del r ío^Yahí ; 
qne los japoneses e s t án fortificando 
sus posiciones frente ó Golutsy, y sus 
fuerzas qne e s t án anmentando r á p i -
damente sobre el Ya ló , se es tán recon-
centrando en Wi jú , desde cuyo punto 
se extienden hacia el Norte. 
I N E S P E R A D O M O V I M I E N T O 
Seonl, Abr i l2 l - l so se ha confirmado 
el rumor qne ha corrido aqu í de ha-
ber los rusos ocupado el puerto de 
Peukchyang, en la costa oriental de 
Corea. 
S O B R E L O S E G U R O 
P a r í s , Abri l 2 1 . - - S e g ú n telegrama 
de San Petersburgo, ai Journal de 
P a r í s , el general K u r o p a t k i n ha es-
cr i to á un amigo snyo, qne mientras 
no tenga 100 ,000 hombres más , no 
se a r r i e s g a r á á atacar á los Japones 
ses. 
P A R L A M E N T O D I S U E L T O 
Lisboa, Abr i l 21.—En vista de los 
obs tácu los puestos por la oposición á 
la d iscus ión y ap robac ión do la nue-
va ley relat iva á los reclutamientos 
mil i tares, el Rey do Portugal ha 
disuelto el Parlamento. 
B A N Q U E T E I M P E R I A L 
Catania, Abri l 2 1 . - - D e s p u é s de la 
ascens ión al Monte Etna, el Empera-
dor Gui l lermo obsequió con una co-
mida á las autoridades de esta c iu -
dad, c o n t á n d o s e entre los invitados 
al diputado socialista avanzado, San 
Felice, que es t a m b i é n Alcalde de es-
ta población y no as is t ió al banquete 
por hallarse ausente. 
T R E N A S A L T A D O Y R O B A D O 
Tiflis, Cftucasia, Abril 21.—Ha sido 
asaltado y robado nn t ren del ferro-
carr i l transcancasiano, por cuatro 
bandoleros que se l levaron las cartas 
certificadas y dinero efectivo, que re-
presentan en j u n t o unos $ 5 0 , 0 0 0 . 
N A D A N U E V O 
San Petersburgo, Abri l 21.—"EX Es-
tallo Mayor ruso ha publicado un i n-
formo en el cual anuncia que según 
las noticias oficiales recibidas en es-
tos d ías , nada iuipor tautc ha ocu r r i -
do en Puer to A r t u r o , Y i n k o w y so-
bre el Y a l ó . 
E L F L A N Q U E O 
Se cree por el n ú m e r o de buques j a -
poneses que han aparecido frente á 
Potinsn, en las ce rcan ías del golfo 
Chin-tait-Se, que estos proyectan l le -
var á efecto su anunciado movimien-
to sobre el flanco izquierdo del ejér-
cito ruso. 
Eos expertos militares han conside-
rado desde el pr incipio de la guerra 
qne dicho punto ser ía probablemente 
el eu que Japoneses d e s e m b a r c a r í a n 
su segundo ejérc i to de invasión, pues 
se halla á 12 millas del Este de Taka-
shan y comunica por buenos caminos 
con Puerto A r t u r o y Fcng-Luan-
Cheng, 
Como el desembarco de los japone-
neses se h a r á indudablemente bajo 
la p ro tecc ión de sus buques de giie. 
r ra , reconocen los rusos que les «oni 
imposible impedir lo y un miembro 
de sa Estado Mayor ha diebo que es-
peraban que estuvieran en t ierra los 
japoneses para aniquilarlos de un so-
lo golpe. 
E l general K u r o p a t k i n tleue cono-
cimiento de la importancia ex t ra té -
gica de Takiishan, y se dice que ha 
tomado las medidas necesarias para 
hacer frente á ios japoneses si inten-
ten efectivamente efectuar iu i de-
sembarco en dicho punto. 
N o h a y m a r c a i n ^ j o r m í o l a 
de los C H O C O L A T E S FINOS '«LA 
E S T l i E L L A ' » . 
MERCADO J M T A R I O 
(JASAS D E G A M U I O 
Plata española.... do 78% á 78% V, 
OalderiÜu de 82 
Billeies li. Espa-
ñol do 
Oro a m e r 1c ino 
¿85 V. 
V. 
ro ericino ) , -.^o,. . trtf>,x _ 
contra é^afioL } de 108^ A 108^ P-
Oroamer. contra ) Q-TW o 
plata eapaflola. } a a7/S i^ 
Centenes á 6.70 plafca. 
£ n cantidades., á 8.71 plata. 
Luisas „ á 5,3o plata. 
En cantidades., á 5.86 plato. 
E l p&«o anaerica- ) 
no eu pla'.a os- l á 1-37% V. 
pañola J 
Habana. Abril 21 de 1904. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 21 
Almacén. 
230 c. cerveza PtP §10.62 una. 
1S0 c. id. id. T . | iú.ú2 una. 
120 c. id. Pilsiner T . f9.60nna. 
02 c. id. Poter T . (cerveza negra) 
250 c. maicena E l Ülobo , paquoto ae una l i -
bra $-6 qq. 
100 c. id. de U id. $7 qq. 
180 c, id. de Ü Id. Id. !f7.50 qq. 
¿0 grfs. ginebra E l Ancla |U.60 uno. 
100 c{ chocolate L a Española 2>í ra. Ib, 
10Ü s. harina L a Española |7.50 uno. 
100 e. id. L a Rosita |7.25 uno. 
100 c vino Jerez Hierra y Josende $4.50 una 
65 c. vino rioja, id. f 4.50 una. 
82 c. coñac 20 de Mayo $8 una. 
70 gris, ginebra E l Angel $5.50 uno. 
28 c. amuntillado Diana ¡ti.afl una. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U É S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S . 
Dia 20: 
De llamburgo y escalas, en 26 dias, vp. alem. 
Byria, cap. Fuck, tnds. 22i0 con carga á 
Hei lbüt y Rasch. 
Ne Mobila, en 6 oiaa gta. americana James O. 
Cliiíbrd, cap. Hunter, tnds. 377, con made-
r a á A. J . Mendoza y Comp. 
Dia 21: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas vp. ame-
ricano cl ivet le , cap. Turncr, tonos. 1673, 
con carga y 13 pasajeros, a G. Lawton, 
Childs y Comp. 
De N. Orleans, en 2 ^ dias vp. alem. Marga-
retha, cap. Priturst, tnds, 2115, en lastre á 
R. Truflto y Comp. 
S A L I D O S 
Dia Í0: 1 
Puerto Ing lés vap. ings. Frieda. 
C. Hueso y Tampa vap. am. Olivetto. 
Movimiento áe pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. amer. Oli-
yette: 
Sres. Carlos Vázquez—B. García—Jas Roy y 
2 de fam.—C. A. Espping—R. P. Crenchoed— 
José Feo—-P. L . Hamllton—Agustina Mederos 
—Agust ín Borges Manuel Infante—José M , 
A guiar. 
B A L I D O S 
Para Coruíía y Santander, en el vp. e spaño l 
Alfonso X I Í . 
Sres. José González—Arturo Bardelro—Ma-
nuel Fre iré—Herminia A. Rapa—Encarnac ión 
Comunión—Rosa López—Tomas Amargo - Junó 
López—Andrés tíantodomingo—José Fernan-
dez—José Peña—Alfredo Rodriguoz—Constan-
tino Suarez—José Escaurido—Ricardo y Dolo-
res Pernas—J. Argüel lee Domingo Tálelo— 
Mí Luisa Coppen-—Felisa Diaz—S, Montero^ 
Faustino Pérez—Manuel Rey—Antonio Novo 
R. Prieto— Betriz y Joaquín Novo—José Puer-
tas y 3 de familia—Leoncio Suares—Josefa Va-
lleder—M. Arias—Petra Garcia—José Aceved» 
E . i )iaz—Felipe Rodríguez—José R. Alvarez— 
Manuel Curros—Alfredo Pendas Saturnino 
Ruiz—M. Fernandez—Lopo Lázaro-J. Fernan-
dez—José Mart ínez—Ramón Robledo—Andrés 
Carnola—Felipe Fernandez—Antonio Patino— 
Martín García—Atanoslo Melendreros—Josefa 
Silva—Juana Pereira—Manuel Cueto María 
Josefa—Jorsé Prasancos Eugenio A l o m o -
Filomena Rodríguez Consuelo F e r n a n d e z -
José García—Narciso Palmeiro—8. Izaguirre— 
Maria y Soledad Arduengo—Vicente Areess 
—José A. López—Vicente Panlzza—Eduardo 
Juárez—Esteban Soto—Manuela Fei to—María 
Alvarez— José Fernandez— Rogelio S i e r r a -
Rafael Fernandez—Diego Fernandez y 6 da 
familia—Juan Gi l— Ventura Pardeiros—Ma-
nuel Bueno—Andrés de la Torre—Guadalupe 
Quintai—Abelardo de la Torre—Carlos y E n -
carnac ión Rodriguoz— Manuel G a r c í a - F n l -
fencio Menéndez—Urbano y Teresa Pando— 'rancisco Dorda—Nicolás Párez—José M. R o -
meu—José García— Enrique Heniles— Maxi-
raiano Ortega, señora y 5 de familia—Emilio 
Miflano—Manuel Rasco—Simón Cadelo y 6 da 
f a m i l i a - C á n d i d o Obeso-Vicente Coma—Se-
rafín G u t i é r r e z - J o a n Cardona—Andrea Gon-
z á l e z - M a n u e l R. Aida López—G. Hernandea 
—Ramón Iglesiag—José Iglesias— Leonor y 
Nievas de Diego—José Ruiz—Narciso Campos 
—Ramón Pórez—Lucilo Pa lac io -Emi l i o Gue-
rra—Urbano Garcia—José Mestre — Antonio 
Díaz—José Soler—Marcelino Peneflorl—Diego 
Arauco—Agustin Ruiz—Francisco Inés—Sofía 
Cruz-Luc lTo P e ñ a - M e r c e d Palacio y 2 de R— 
Antonio Kacion—Feliciano de Malten—Eva-
risto Mier-Dionis io Oarmendia José Man-
jon—Juan M. Sal azar—José Sainz—Filomena 
C o r t i n a - L u i s V i l la -Leopo ldo Barrero—José 
d é l a Riva—Celestino Caso—Manuel Ruiz—Pi-
lar Acejo—Francisco Alvarez—Rafael P l a n o -
Cipriano Bengoa—Rafael Fernandez—Fermín 
Agara-Anton lo M. del Va l l e -Franc i sco Ba-
llcatoro y 2 de fam—Rafaela Capin Ramón 
Ulac i» E l v i r a y Carmen Ulacla Antonio 
Hermosa—Lugarda Sánchez—Amal ia Alvarez 
- J o s é Barbeiro Adr ián Ivern Florencio 
Juztlz—388 de tránsito. 
Aperturas áe registro 
Filadelfla vap. a l e m á n Margareh, por R. Trof-
fin y cp. 
Buques despachados 
Dia 20: 
Coruña y Santander yap. esp. Alfonso X I I , 
por M. Calvo. 
Con 1 bj y s| azúcar, 2 i4 pp. aguardien-
te, 3 ci dulces, 19 bultos efectos, 183 si ca-
cao, 50 Ibs. picadura, 494 cajs. cigarros y 
521100 tabacos. . . 
Pto. Inglés vap. Ings. Friada, por L . V . Plaéo 
Lastre. 
Ora I cÉ i i Ciirál. 
De Idioms, Taqu ig ra f í a , Mecíínografist y TVloffrafl» 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
, , SAN IGNACIO 49. 
Clases de 8 dé la maftana 6 9>í de la cocha. S90í 
26tr7 Ab 
D I A R I O B E L A MARINA—Edición de la t a r d e - A b r í ! 2 1 de í 904. 
f Ó C H É S T E A T R A L E S 
ZAZA 
Oí anoche estxs diálogo, de palco á 
palco, entre una dama elegante y dm-
Unguida y un literato de cuyo nombre 
áo puedo acordarme: 
, Y t—preguntaba el escritor. 
—•Se fueron!—contestó la dama, no 
pési^sencilla ó irónicamente. 
—¡Qué brutas!—dijo el penodista. 
Pnes, caballero, con perdón de us-
ted, yo pertenezco al uúmero de esos 
brutos, aunque me quedo en el teatro, 
¿porque, después de todo no tengo na-
da que perder á mis aííos, con mi fo-
cha y mi facha, y puedo ganar y gano 
emociones ineíables con la interpreta-
ción de la protagonista en la comedia 
de Berton y Simón, hecha por la i n -
Bigne actriz italiana, Teresa Mariaui. 
Dos obras hermosas del moderno re-
'pertorio han representado Teresa Ma-
Viani y su compañía ante escaso pú-
blico: ¿faz/da, de Sudermaun, ya cono-
cida, y Trxdi ampri, de Giacosa, nueva 
wen Cuba, poro ííega Zaza, estudio psi-
'cológico, hermosamente hecho bajo el 
punto de vista literario, pero con de-
plorables tendencias al verde, y el tea-
tro se llena de espectadores, á tal pun-
' to que sin duda costaría trabajo á Fon-
tanills, nuigiler su buena memoria, dar 
la lista de la concurrencia. 
Dejemos en paz la obra, en la que so 
destacan dos caractéres trazados con un 
pincel que no se hubiera desdeñado 
Goya de tomar en sus manos cuando 
nos legó su admirable maja: Zaza y 
Cascará. Y hablemos de su desempeño, 
bueno por parte de todos, excelente 
por la de Faladini y grandioso, colo-
sal, por la de Teresa Mariani. De ella 
fueron los honores de la representa-
ción, de ella el triunfo de la noche. 
Actr iz de genio y naturalidad, cuí-
dase de todos los detalles, y no sacrifi-
ca la conveniencia á la verdad;as í , ora 
con arranques enérgicos, ora con ma-
tices suaves, eu que predomina el arte 
y la inspiración, subyuga, conmueve, 
convence, haciendo en todo gala y de-
rroche de su personalidad artistica. 
Domina y vence los defectos de la nue-
va escuela, é imprime á los movimien-
tos y á la dicción y mímica tanta dul-
zura, tan grande delicadeza, que el es-
pectador, fascinado, ríndese ú. su im-
perio y la aplaude con frenesí. 
Grande en toda la obra, y como gran-
de, verdadera, real, estuvo sublime en 
el tercer acto, que los autores han bor-
dado con matices de idealismo, sin du-
da para que resulte mayor el contraste 
con los dos primeros y los dos últimos. 
Y no monos sublime en el cuarto acto 
y en el filial del último, en que la pa-
labra :—¡A casa!—sale de sus labios 
con un desencanto y una frialdad co-
mo la hoja de una daga que llega al 
corazón dejando apenas en las carnes 
huella de su alevosa herida. 
J. E. T u i A. Y. 
L A T E T R A Z Z I N I 
La esperanza se convierte en reali-
dad. Los que deseaban deleitarse una 
vez más con esa lluvia de notas que al 
salir de la privilegiada garganta de 
Luisa Tetrazzini, parecen l luvia de ore 
sobre armónico cristal, logran su deseo. 
La Tetrazzini no nos dice ¡adiós! en 
la blanca cartulina ó con el apretón do 
manos con que se despiden los amigos: 
su adiós al público de la Habana, que 
tantas veces y con tanto frenesí la ha 
aplaudido, lo dará desde la escena de 
Albisu, el más popular de nuestros tea-
tros, en el que han cantado eminencias 
del arte como Giusseppe Vi l l an i y En-
rice Tamberlick* 
Y ¿qué canta? La obra inmortal de 
Bellini , La Sonámbula, esa ópera que 
tiene el privilegio de vivir , como si se 
hubiese bañado cu la fuente de Juven-
ció, eterna juventud. 
La Sonámbula se cantará el sábado 23. 
Y para que la obra aristocrática en 
las esferas del arte, revista la popula-
ridad en el más popular de nuestros 
teatros, los precios serán también po-
pulares, sin embargo de losgrandessa-
crificios que se ha impuesto la em-
presa. 
La Tetrazzini solo dará en esta gira 
artística, final de su excursión por Amó-
rica, dos funciones. 
El niño constituyo la esperanza, él 
encierra en su cuerpo pequeño y sim-
pático los gérmenes de las futuras gene-
ndones que hau de consagrarse á los 
empeños de la civilización; en su alma 
inocente, oxiste condensada la vida fu-
tura de los pueblos, y de éi depende el 
porvenir; como le tratemos hoy, así se-
rá mayor ó menor su utilidad como 
hombre y así será más ó menos fuerte 
nuestra patria. Si el niño nace en la 
miseria y se le deja entregado á su im-
potencia, llegará, si llega, á la juven-
tud con el sello imborrable de esa mi-
seria, así en el orden físico, como eu 
el orden intelectual y moral. E l niño 
nace con la absoluta necesidad de la 
madre, para que le cuide y sostenga, 
necesita de ese amor que no tiene igual 
para lograr la vida, para obtener su 
cabal desarrollo; y si, por una desgra-
cia, viene al mundo y le falta en la 
primera edad ese amor, crece enteco y 
débil, envuelto eu el negro sudario del 
dolor que le hace palidecer, y que si 
no le mata, le lleva á las edades pró-
ximas con una marca de muerte inev i -
table. 
La sociedad está obligada á recojer 
con mano cariñosa á ese ser desvalido, 
á ese ser que está destinado á consti-
tui r en el futuro las generaciones que 
se han de consagrar á la perfección de 
la humanidad. 
La protección del niño, es una obra 
de civilización: á medida que los pue-
blos han ido avanzando en el camino 
del progreso, han ido restituyendo al 
ser inocente sus altísimos derechos; so-
lo los pueblos libres tienen el culto de 
ia táÜvz) la libertad que olvida a l n iño 
es una libertad efímera, nace raquí t ica 
y muere casi al nacer. 
Los pueblos civilizados se distinguen 
por el decidido empeño que ponen cu 
criar generaciones robustas: porque es 
preciso que sepamos que no hay pue-
blo débil que sea libre; la debilidad es 
una causa predisponente de esclavitud 
y de sumisión. Y son pueblos débiles 
los que están constituidos por hombros 
raquíticos de cuerpo y de alma. La mi-
seria fisiológica es madre legítima de 
la miseria moral. Un hombre que 
desde niño vive y se nutre, que desde 
niño halla en el sendero de la vida, 
alimento abundante y reparador, no 
será un vicioso, no será un degenerado; 
podrá caer por casualidad en cualquie-
ra sima, pero saldrá pronto de allí por 
su propio cstuerzo, y seguirá su camino 
contribuyendo al bienestar de los que 
le rodean. 
No es esto una vana declamación, no 
es «ua idea nacida en el gabinete, sino 
una verdad fundada en la experiencia 
de la historia y de los hombres sabios 
é ilustres. 
L a protección del niño puede ejer-
cerse por el Estado ó por los particula-
res; nuestra nación recibió en este 
punto una sabia lección que no sabre-
mos agradecer bastante á nuestros ve-
cinos . los americanos. Ellos, apenas 
pusieron su planta en tierra cubana, 
no miraron á los altos, á los encumbra-
dos, sino á los pequeños, á los niños y 
establecieron el culto de la niñez entre 
nosotros. Ese culto admirable que 
hace de la tierra un paraíso; recogie-
ron millares de niños que morían de 
tristeza y de hambre, les dieron de 
comer y los cubrieron para que no sin-
tieran frío, ese frío que siente el niño 
cuando no vive bajo el aliento de los 
que le aman. 
Fundaron asilos para los desvalidos, 
asilos para los que por vicio de educa-
ción ó por v i r tud de la herencia, se 
inician en el camino del crimen. Es-
tablecieron miles y miles de escuelas 
para distribuir equitativamente el pan 
de la educación; y así prepararon el 
Gobierno futuro de la República cuba-
na. 
Esta ha continuado la obra iniciada 
y muchas personas que me escuchan del 
beu saber algo de lo que voy á decir: 
la Eepúbl ica sostiene tres mi l trescien-
tas cincuenta y una aulas con tres mi-
cuatrocientos quince maestros que edu-
can á ciento cuarenta m i l quinientos 
Veinte y cinco niños pobres: sostiene 
también el Asilo de Oficios para niños 
desvalidos, recientemente trasladado-
á la Casa de Maternidad de la Haba-
na, con cerca de 300 menores de 16 
años: el Asilo Correccional de Gnana-
jay, con más de trescientos niños me-
nores de 18 años, y el Asilo Correc-
cional de Aldecoa, con cieato cincuen-
ta niñas menores de 17 años. Sin con-
tar que vigila y cuida á cerca de cua-
trocientos niños de ambos sexos colo-
cados en familia. De manera que el 
Gobierno va cumpliendo su deber de 
protector de la niñez; pero la obra no 
puede ser sóla del Estado; la obra de-
be ser de todo e l pueblo cubano: la 
protección debe caer sobre el niño co-
mo lluvia fecundante del cielo de la 
patria. 
¿Qué hemos hecho nosotros en nues-
tro particular para demostrar que an-
helamos un porvenir lleno de ventural 
¿Qué hemos hecho para protejer al ni-
ño? ¿Dónde están las instituciones 
particulares y especiales para dar de 
comer al niño hambriento, para ves-
t i r al niño que no tiene ropa con que 
cubrir su cuerpo? ¡Cuánta indiferen-
cia sentimos por esa niñez desvalida 
que vive en el horrible antro donde 
apenas puede respirar! 
En cada una do las ciudades populo-
sas de Cuba debemos dejar la huella 
do estas Conferencias fundando asocia-
ciones para proteger al niño. ¡Cuánto 
de menos echo al más virtuoso de to-
dos los matanceros! E l estaría aquí á 
nuestro lado el primero de todos; su 
mirada fecuudaría nuestra obra. Ma-
tanzas dió la primera entre nosotros el 
ejemplo de protección al niño, fundan-
do un dispensario, obra sublime de ca-
ridad y de amor; pero no basta que 
curemos al niño enfermo, es preciso 
que no permitamos que sea presa de 
dolencia alguna; es necesario que lo 
defendamos con nuestra protección, de 
todo vicio, de toda desgracia. 
En la Habana, donde acuden á las 
, Escuelas públicas como 15.000 niños 
pobres, hay más de dos m i l que no to-
man alimento alguno coando concurren 
á las aulas; pera éstos pensé establecer 
un desayuno, pero no pude realizarlo, 
conformándome con darlo á los que 
pueden concurrir al Dispensario ' 'La 
Caridad." 
La obra no es n i costosa n i difícil. 
Pudiéramos intentarla en Matanzas y 
aun en el resto de Cuba. 
Voy á exponeros para concluir, co-
mo se realiza el desayuna do los niños 
que concurren al Dispensario ' ' L a C a -
ridad1', de la Habana, por si alguien 
quiere realizarlo aquí. 
Asisten diariamento 100 ó más n i -
ños. He aquí lo que cuesta por mes. 




Cada niño toma diariamente tres-
cientos gramos de café con leche, de 
manera que en un mes ha tomado nue-
ve mi l gramos; y los cien niños nove-
cientos mi l de cafó con leche. 
La leche se recibe por donativos y 
la Compañía Cubana de Panificación 
regala cien panecillos diarios, de sesen-
ta gramos cada pan. E l café se com-
pra. 
Resulta que cada niño ingiere 60 gra-
mos de pan diariamente. 
El cafó con leche se prepara d ia r i a -
mente con 10 latas de leche condensada 
marca " A g u i l a " y "Magnolia," 
Los niños de ambos sexos acuden an-
tes de las 8 a. m., se reúnen en el salón 
do espera, y á las ocho y cuarto, cuan-
do ya hay un número mayor de 50 se 
les manda á entrar en el refectorio, que 
es un salón donde hay tres mesas; dos 
largas,^en cada una, separados, se co-
locan, en la de la derecha los varones; 
en la de la izquierda las hembras, en 
número de 90; y una tercera mesa para 
los más chicos, con bancos para que 
tomen el desayuno sentados. 
Cuando ellos entran al refectorio ya 
está servido el desayuno: á los peque-
ñitos, niños de tres á cinco años, se les 
fracciona el panecillo en pequeños pe-
dazos. 
Al l í les está prohibido hablar, solo 
se les autoriza para pedir más café con 
lecho ó más pan; algunos, los varones, 
se comen, por lo regular, hasta tres 
panecillos y dos jarros de café con le-
che. 
Todos toman el desayuno en pie, me-
nos los más pequefiitos. 
Se les exije que lleven las manos y 
la cara limpias, y á las niñas, además, 
que estén peinaditas. 
Para el servicio del « l e j a n o em-
pleamos al Conserje del Dispensario, 
dos muchachos de los inscripto» y una 
religiosa Sierva de Moría; esta ú l t ima 
tiene muchas veces que dar ella misma 
por la cuchara el alimento á ciertos 
niños muy chicos. 
Cuando al niño varón ó hembra ha 
sobrado algún poco de pan, se les exi-
je que pida permiso para llevarse lo 
que haya sobrado. 
El director del Dispensario presen-
cia siempre el acto del desayuno, y 
aprovecha el momento para dir igir le 
la palabra á los niños, aconsejándoles 
que se bañen, que sean limpios, que no 
digan palabras obscenas, que no roben, 
que concurran á la escuela y sean res-
petuosos con todos. 
Cuando empezamos á dar el desayu-
no á los pobres niños, hubo algunos de 
ellos que al empezar á tomarlo se des-
mayaron; y es de notar que algunos 
que allí concurrían profundamente dé-
biles, se hallan hoy con mejor color y 
más alegres. 
E l desayuno no impide que cada n i -
ño lleve á su casa para sus hermanitos, 
si los tiene, una botella de leche y un 
cartucho grande de arroz. 
Muchas pobres mujeres conducen 
ellas mismas á sus niños para que se 
desayunen, y en el salón de espera los 
aguardan hasta que han terminado. 
Cuando sobran pan y café con leche, 
hacemos que el Consesje sirva á las po-
bres madres una ración, á fin de que 
ellas también p'articipen de lo de sus 
hijos; y en muchas ocasiones las hemos 
visto tomarlo anegadas en lágrimas. 
Muchas criaturitas nos han confesa-
do al desayunar que llevaban como 
veinte horas sin tomar bocado. Causa 
profunda tristeza ver en algunos casos 
la avidez con que los niños toman aquel 
ligero desayuno: en su mirada revelan 
el hambre, y se les ve bañarse en su-
dor al empezar á desayunarse. Des-
calzos, casi desnudos, sin sombrero, 
pálidos y tristes, rodean aquellas me-
sas donde se les congrega. Su algaza-
ra y su alegría infantil no se nota sino 
cuando han terminado el desayuno. 
Algunos que han llegado para con-
sultar sobre alguna enfermedad se han 
repuesto con el desayuno y no han ne-
cesitado medicina. 
Decidme ahora si esto es ó no reali-
zable; decidme si es no posible ali-
viar un tanto el hambre de los niños 
que perecen de inanición. 
Hagamos algo práctico aquí y en to-
das las ciudades de Cuba: los discursos 
son muy bonitos, pero los hechos son 
más hermosos. 
D R . M . DELFÍN. 
Leída en la 3) conferencia de Beneficencia 
celebrada en Matanzas, 
A 
D E L A G U E R R A 
• — 
EVACUACIÓN D E -WIJÚ 
Telegrafía el general Kuropatk in al 
Emperador Nicolás que un destacamen-
to de tiradores rusos, enviado por el 
general Kramalinski para un recono-
cimiento en el islote de Samalind, jun-
to á la desembocadura del Yalú y fren-
te á Wijú , Corea, sorprendió una pa-
trulla de 50 japoneses dirigiéndose al 
islote. Dejóseles desembarcar y luego 
los acometió. 
De los 50 los que no cayeron por el 
fuego ó la bayoneta, se ahogaron. Los 
botes en que iban se hundieron. 
A l dia siguiente, notándose que los 
japoneses habían arriado la bandera 
en AVijá, acercóse un destacamento ru-
so y se cercioró de que habían eva-
cuado la plaza y replegádose hacia 
el sur. E l mismo día ocurrieron otras 
escaramuzas, todas con fatal resultado 
para los japoneses, sin más bajas para 
los raaos que un soldado ahogado. 
Estas noticias son recibidas en Ban 
Peíersbur^o como muestras de la supe-
rior estrategia del ejército ruso. 
PAI iA L A G U E E B A 
E l gobierno ruso ss propoue dedicar 
todo el sobrante libre del Tesoro á gas-
tos de guerra, y llenar el vacío con ex-
tremas economías en partidas del pre-
supuesto c iv i l . Las economías serán 
por el pronto de $67.188,553, corres-
pondiendo íf3tí. 000,000 al departamento 
de ferrocatrilcs. 
UNA AMAZONA 
La señora Ponsep, hija del coronel 
Maxiowcondurou, que pasa por uua de 
las mejores jinetas, tiradoras y espada-
chinas en toda Eusia, ha pedido plaza 
de soldado en un regimiento de cosa-
cos, y la obtuvo en uno de tiradores de 
caballería. 
Pertenece á la Cruz Roja; pero alega 
que este cuerpo está ya demasiado nu-
trido de personal, y que conviene de-
mostrar al mundo que en Rusia tam-
bién las mujeres combaten por la pa-
tria. 
La señora Ponsep, que tiene 33 años 
de edad, decía en la solicitud que si es-
ta gracia no le era concedida, iría ella 
por su cuenta y servir ía como hija de 
regimiento. 
DOS ACORAZADOS J A P O N E S E S 
Los dos nuevos acorazados que el Ja-
pón acaba de ordenar se construyan en 
Inglaterra excederán á cuanto hay en 
la clase, con 20 pies de eslora más que 
el mayor de los ingleses, ó sean 445 
piés de eslora, 78 de manga y 26 de 
calado, con 16,400 toneladas de despla-
zamiento. Montarán cada uno cuatro 
cañones de 12 pulgadas de calibre, cua-
tro de 10 y cinco de 6. Uno se rá cons-
truido por ios Armstrong y otro por los 
por los Vikers-Maxim. 
EL. P U E B L O Y E L C Z A R 
El Czar es esencialmente el autócra-
ta, el soberano más absoluto de la tie-
rra, el único al que ninguna Constitu; 
ción viene á disminuir la autoridads 
pero ésta no reposa sobre los mismos 
elementos de los antiguos absolutismo-
del Occidente de Eurox)a, es decir, el 
dominio feudal y los privilegios de la 
nobleza. Por el contrario, el poder del 
Czar tiene principalmente caráct-er re-
ligioso, y obtiene su mayor fuerza de la 
veneración y la abnegación de las cla-
ses populares. 
Para el mujik (el aldeano ruso) dos 
faros iluminan á la sociedad humana: 
Cristo y 'e l czar. En su izba tiene los 
iconos ó sean las santas imágenes en co-
bre, más ó menos art íst icamente traba-
jado, y el retrato del czar, casi los con-
funde en un mismo culto. Si el soldado 
se hace matar por el emperador, mue-
re al mismo tiempo por su fe. En este 
doble sentimiento de la mult i tud, fun-
da incontestablemente el czar una fuer-
za considerable. 
Decía cierto observador que la socie-
dad rusa puede dividirse de este modo: 
19 Arr iba: doscientos m i l señores y 
unas cuantas docenas de grandes du-
ques,—29 En el centro: uno ó dos mi-
llones de comerciantes, modestos em-
pleados y administradores.—39 Abajo: 
ciento treinta y ocho millones de agri-
cultores. Las clases altas y medias pue-
den estar influidas por determinadas 
ideas: pero en esa otra inmensa masa es-
tá aun el asiento formidable d é l a reale-
za mos covita. 
¿Cuáles son los sentimientos particu-
lares de la nación rusa respecto del czar 
actual? Cuando Nicolás I I , entonces 
tzarevich, recorría la Siberia y los vas-
tos territorios moscovitas del Extremo 
Oriente (es curioso recordar que en su 
visita al Japón estuvo á punto de ser 
víctima de un atentado) la acogida que 
le fué hecha era delirio más que entu-
siasmo. Aparte de los arcos de triunfos 
y de las otras manifestaciones oficiales 
de los gobernadores de las provincias y 
de las municipalidades de las poblacio-
nes, y á las que se podría recusar como 
faltas de origen popular y espontáneo, 
sería fácil citar más de un hecho curio-
so... de devoción imperial. En una ciu-
dad de la Siberia Oriental, después de 
pasar el tzarovitch, las mujeres de la 
localidad se repartieron en pequeños 
pedazos las sábanas en que había dor-
mido el heredero del trono, y llevaban 
como escapularios esos fragmentos do 
tela. 
Si los rusos de la Rusia europea no 
tienen hoy las mismas ideas de sus con-
ciudadanos de Siberia para mauiiestar 
su abnegación por el tzarevitch conver-
tido en Nicolás I I , profesan sin embar-
go una afección ardiente al joven sobe-
rano, afección que crece con el recuer-
do conmovedor de la muerte prematu-
ra de Alejandro ÍTI. Generalmente el 
mujik|caliíica alemperador de ^padre" • 
y cuando es maltratado por la adminis-
tración, su frase favorita es: " ¡Ah , si 
nuestro padre supiera!" 
Pues bien, á sus -ojos Nicolás I I es 
más bien "el h i jo" ; se lo representa dé-
bil, delicado; le parece que de la muer-
te del buen gigante la enfermedad no 
encontrará obstáculos en maltratar á su 
sucesor; teme por sus días, se inquieta 
de su salud; le dedica las ternuias de 
uua abuela por su primer nieto. Es es-
te un sentimiento que sería extraordi-
nario en nuestro muudo occidental, pe-
ro que se comprende conociendo el es-
pír i tu místico de los eslavos. 
El mismo emperador es, bajo este 
concepto, un verdadero ruso: piadoso, 
soñador y t ímido: tales son las caracte-
rísticas de su estado de alma. Una do-
ble acción se ejerce eu él, la de la reli-
gión ortodoxa de que es el jefe supre-
mo, un jefe quizás más satisfecho de su 
misión pontifical que de su cargo im-
perial, y la acción de esa corriente in-
telectual que circula en cierto modo por 
la obra de Tolstoi. ) 
¡El czar Nicolás I I discípulo de Tols-
toi! He aquí, se dirá, uua nueva para-
doja. De ningún modo: un gran escri-
tor no es un fenómeno aislado; está en-
lazado ínt imamente á su tiempo y á su 
medio, y si Tolstoi ha podido escribir 
sus obras maestras y ejercer tanta in-
fluencia sobre sus compatriotas, es que 
hay mucho de "tolstoismo" en los ce-
rebros rusos y que la obra del maestro 
ha sido en realidad la expresión de ese 
tolstoismo inconsciente y anterior á su 
manifestación externa. Necesariamente 
viene aquí á la memoria la iniciativa 
del czar para el Congreso de la Paz, en 
la que no cabía dudar de su buena fe, 
y que era obra personal suya;Jpero á la 
que se hau impuesto la razón de estado 
y el interés y la política tradicional de 
su pueblo. E l emperador Nicolás, esta-
rá ya muy lejos de aquellos sentimien-
tos de confraternidad universal, pero 
no cabe dudar que quizás es el ruso que i 
ha ido con menos voluntad á esta gue-
rra. 
c e i i i E i w wm im 
Se nos ha remitido de Santiago de 
Cuba el Reglamento del Certamen de 
Bellas Artes y Artes úti les que se ce-
lebrará este año en aquella ciudad. 
Dicho Reglamento está redactado eu 
esta forma: 
CAPITULO I 
De la cla^íJl^-Tción de las obras. 
Artículo l"—El Certamen de Bellas 
Artes y Artes Utiles, se celebrará en San-
tiago de Cuba, inaugurándose el dia 20 
Mayo de 1904, cuyos productos se desti-
narán al Asilo-Escuela "Hijas de Ma-
r ía . " 
Artículo 2?—Podrán concurrir á este 
Certamen los artistas nacionales y ex-
tranjeros, sujetándose á las prescripciones 
de esto Reglamento y teniendo todos 
igual derecho á los premios que en él se 
eátablecen. 
Artículo 3"—Sólo se admitirán en este 
Certamen las obras que lo merezcan á 
juicio del Jurado, con sujeción á lo pres-
cripto y que pertenezcan á algunas de las 
secciones siguientes: 
I . SECCIÓN DE PINTURA.—Obras de 
pintura ejecutadas por cualquiera de los 
procedimientos conocidos. 
Litografía-Típografía-Grabados en "to-
das sus manifestaciones, 
I I . SECCIÓN DE ESCULTURA.—Obras 
de Escultura. Grabado en hueso. 
I I I . SECCIÓN DE ARQUITECTURA.— 
Proyectos de edificios de todas clases. 
Estudidos de restauración. Modelos de 
Arquitectura. 
I V . SECCIÓN DE ARTE DECORATIVO. 
—Carpintería. Metalistería. Decoraciones 
murales. Encuadernacionos y artes afi-
nes. 
V . SECCIÓN DE LABORES.—Bordados. 
Labores de todas clases. 
V I . SECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS.—Re-
tratos. Grupos. Paisajes. 




( M í a morí m Heoflístitopte 
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Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
lian acordado celebrar un GRAN CEKTAMEN, á cuyo fin y desde el dia F del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas .postales con el alfar 
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se anunciarán en breve. 
Kogamos, pues, al publico consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
$. líales & (3o. 9 
CAPITULO I I 
De la presentación y recepción de obras. 
Artículo 4?—Las personas que deseen 
concurrir ál Certamen lo solicitarán por 
escrito, por medio de las Ibrmas en blan-
co que proporcionará la Comisión Gesto-
ra, cuya solicitud deberá estar en poder 
de la Comisión antes del dia I - de Mayo, 
expresándose en ella. IV Nombre y ape-
llido del autor ó dueño de la obra. 2" Se-
flas de su domicilio. $ Titulo y breve 
descripeión déla obra presentada- 4- D i -
mensiones de las mismas. 5? Precio de 
la obra, si desea venderse. 
Artícnlo 5?—La presentación de las 
obrüs en el local del Certamen, se hará, 
antes del dia 12 de Mayo, por el autor ó 
dueílo, ó por la persona que éstos autori-
cen por escrito. 
Artículo ü'.'—La recepción de obras sa 
hará por el Jurado que de su seno desig-
ne la Comisión Gestora. 
Las obras sólo podrán ser recibidas 
cuando estén en condiciones de ser ex-
puestas. 
Artículo 79—Cada persona podrá pre-
sentar un número ilimitado de obras, no 
encerrando dentro de cada marco más de 
una, á no ser qne la índole del asunto 
exija el a^rupamiento. En caso de duda 
se consultará á la sección del Jurado co-
rrespondiente, ateniéndose el expositor á 
su decisión. 
Artículo 8?—Recibida ana obra por el 
Jurado de recepción he entregará al au-
tor, duefio ó representante, un recibo ta-
lonario y numerado. 
Artículo 9?—Los autores, dueños ó sus 
representantes, previa la presentación del 
recibo talonario, retirarán sus obras den-
tro de los quince días siguientes á la clau-
sura del Certamen• Cumplido este pla/.o, 
las obras que no hayan sido retiradas, 
dejarán de estar bajo la responsabilidad 
de la Comisión Gestora. 
Artículo 10.—Los gastos do transpor-
te de las obras hasta su recepción, serán 
de cuenta del expositor. Las obras que 
requieran instalaciones especiales, serán 
colocadas por cuenta del expositor. 
No habrá derecho á reclamar indemni-
zación alguna, en los casos de pérdida ó 
avería por fuerza mayor. 
Artículo 11.—Admitida una obra por 
el Jurado correspondiente, no podrá re-
tirarse hasta la clausura del Certamen. 
C A P I T U L O I I I 
De los Jurados. 
Artículo 12.—E! dia 30 de Abr i l , la 
Comisión Gestora, designará cinco desús 
vocales que se constituirán en Jurado de 
Admisión, hasta que termine la recep-
ción de obras. 
Artículo 13.—El dia 45 de Mayo la 
Comisión Gestora designará igualmente 
de su seno dos Jurados, compuesto de 
cinco vocales cada uno para la califica-
ción de las obras; conociendo uno de las 
cuatro primeras secciones y otro de las 
restantes. 
CAPITULO I V 
De la calificación de las obras. 
Artículo 14,—Para premiar una obra 
será preciso el voto favorable de la mitad 
más uno de los individuos del Jurado. 
Artículo 15.—Los premios consistirán: 
en un premio de honor, para la obra quo 
el Jurado estime acreedora de tal distin-
ción en cualquiera de las seccionss; en 
primeros, segundos y terceros premios y 
menciones honoríficas. 
Los premios y menciones consistirán 
en Diplomas firmados por la Presidenta 
y Secretoria de la Comisión Gestora y la 
Presidenta del Jurado de Caliíicadón. 
Artícnlo 16.—El número de premios 
no excederá de dos primeros, cuatro se-
gundos y ocho tetceros por cada sección. 
Las menciones honoríficas, serán eí nú-
mero que estime el Jurado. 
Artículo 17.—También se expedirán 
Diplomas Especiales á aquellas obras que 
por votación de ios concurrentes obten-
gan mayoría, exponiéndose al objeto en 
el local del Certamen votos, cuyo impor-
te sé destinará al mismo fin benéfico que 
se propone este Certamen. 
CAPITULO V 
De los ingresos. 
Artículo 18.—El precio de la entrada 
al local será fijado por la Camisión Ges-
tora. 
Artículo 10.—Los expositores que de-
saon vender sus obras dejarán á beneficio 
del Instituto "Hijas de María" el 50 por 
100 del producto íntegro de la venta. 
ARTICULO A D I C I O N A L 
Si se presentasen objetos que no estén 
comprendidos eii ninguna de las seccio-
nes que comprende el Certamen, queda 
al arbitrio del Jurado de admisión darles 
entrada, formándose en caso afirmativo, 
una sección especial. 





Hamos recibido ei último número de 
la interesante <rRevista de Medicina y 
Cirujía de la Habana," que con tanto 
éxito dirige el Dr. Presno y Bartiony, 
y cuyo sumario es el siguiente: 
T R A B A J O S O E I G I N A L E S 
B. Menocal.—Del tratamiento de las 
Uretritis crónicas. 
E. Saladrif/as.—Lección Clínica so-
bre un caso de arterio-esclerosis gene-
ralizada. 
JE. Fortún.—Auuria en un caso do 
rifíón único. Nefrotomía. 
L I T E R A T U R A E X T R A N J E R A 
E l servicio de desuifección en Paris, 
por Daniel Chibout, ingeniero sanita-
rio; traducido por el Dr. L . M . Co-
wley. 
Ampliación de los ventrículos late-
rales del cerebro en las enfermedades 
mentales, por el Dr. L . Marcband; tra-
ducción de José A . Taboadela y Pcs-
sino. 
ANÁLISIS 
Errores de diagnóstico cansados por 
los dolores de origen apendicular 
(apendicalgia). Importancia de la he-
rencia en patología. 
NECROLOGÍA 
E l Dr. Santiago Llur ia .—El profesor 
A. A . Liebault .—El profesor M . Q. 
Bl ix . 
" V A R I E D A D E S 
" L a Revista" en el extranjero. "Via-
jeros ilustres. Dispensario para tu-
berculosos en N^w York . Una confe-
rencia de Curie en la Sorbonne. Co-
misión Sanitaria para Panamá. Coa-
lición Parlamentaria. Congreso Mó-
dico Internacional. Estadística. Los 
Cancerosos griegos. 
4 
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Estuve anoche, accediendo á i n v i t a -
ción amabilísima, en una boda. 
La boda de la señorita Cristina Me-
néndez y Vil loch con el sefior José del 
Moral García. 
La novia, muy bonita. 
Y más bonita aún con el trajo nup-
cial, traje precioso con los colores de la 
nieve y de los lirios, radiante de blan-
cura y de poesía. 
A l pie del altar de Monserrate, ce-
Cida su frente con la dulce diadema de 
las desposadas, lu'cía Cristina, al lado 
del elegido de su corazón y de su pen-
samiento, en toda la plenitud de sus 
encantos. 
No se oían por todo el templo más 
que elogios en honor de la gracia y 
hermosura de la novia. 
Los elogios para el novio yo me com-
plazco en tributárselos. 
Un joven apuesto, muy correcto, 
muy simpático y que aute los hechi-
zos de Cristina Menéndez ha rendido, 
en la más gloriosa de las rendiciones, su 
alma, sus sueños, los destinos todos do 
su vida. 
Padrinos de la boda fueron el herma-
no de la desposada, el señor Francisco 
Meuóndez y su bella y distinguida es-
posa la señora Angela Bruno de Mé-
néndez, en representación ésta de la 
señora madre de la novia. 
Testigos: 
Por la novia: el doctor Eduardo Sa-
lazar y el señor Juan P. Alvarcz. 
Por el uovio: el señor Segundo A l -
varez y el señor Miguel Guerrero y 
Sell. 
La concurrencia, numerosa, y en-
tre ósta, descollando airosamente, un 
grupo de señoritas del quo formaban 
parte Eugenia Bruno, Mariauita Wa-
rren, Obdulia y Emelia Aguilera, V i -
talia García, Teresa Menéndez, Cristi-
na Pujáis, Felicita Rabasa, Cármen 
Menéndez, Sara y Javiera Vil loch, Ce-
cilia, Monserrate y repita Rivera, A l i -
cia y Elena Barbier y las tres grado-
Bas hermauitas Maurara, A.mparo, Ca-
ridad y Luisa Victoria. 
Entre las sefioras, las de Alvarez de 
Guoirero, Bruno de Rivera, Sell de 
Sánchez Fuentes, Alvarez de Boceta, 
Cuadra de Aguilera, Sell de Carbonel 
y Alvarez de Sardiñas . 
Después de la boda, reunidos los 
concurrentes en la casa de Ancha del 
Korte número 11, residencia de la dis-
tinguida tamilia de la novia, se sirvió 
en obsequio de todos un buffet esplén-
dido en el que el champagne se desbor-
dó en las copas mientras la a legr ía re-
bosaba en las almas. 
Allí los brindis se multiplicaban 
inspirados todos en el mismo deseo. 




Vien^ en estuches elegantes y envuel-
to en.papel finísimo, que no en balde 
es artículo de legít ima procedencia pa-
risiense. 
¿A qué me refiero? 
Pdes, sencillamente, al jabón quo 
hoy rivaliza con los mejores de Hou-
biganty de Lubin, ese exquisito Cos-
viydor que viene á la Habana, A casa 
de Ramón Fernández González, (Mura-
lla 77), en cajas marcadas con el núme-
ro 403. 




Por la vía de Tampa sale hoy para 
los Estados Unidos el señor Antonio 
Carrillo, nombrado secretario de la 
Comisión de Cuba en la Exposición de 
San Luis. 
Feliz viaje! 
En el Nacional. 
Zaza, anoche, ha sido la mejor en-
trada de la serie de veladas italianas. 
Un lleno completo. 
Señoras y caballeros formaban toda 
aquella concurrencia. 
Señoritas, pocas, tan pocas quo qui-
rás en su totalidad no llegarían á me-
dia docena. 
El Gobernador, que estaba en un 
palco con su familia, abandonó el tea-
tro antes de que concluyese el primer 
acto de Zazá. 
El miércoles: La dame dechez Maxim. 
* * * 
Estaba anoche en el teati o, en la re-
presentación de Zazá, la señora Te-
trazziui. 
A saludar á la notable diva, felici-
tándola por el éxito de la brillante 
iournée que acaba de realizar por la is-
la, acudieron muchos de sus amigos y 
admiradores. 
Hasta la semana próxima permane-
cerá la artista entre nosotros. 
Y no se despedirá sin dejarnos gozar, 
por vez ú l t ima , los tesoros de su voz y 
de su arte. 
Cantará en Alb i su dos noches. 
E l sábado, Sonámbula, y en los co-
mienzos de la otra semana, Lucia. 
Estamos de enhorabuena. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
P í d a s e e l CHOCOLATE E X T R A -
,«TIPO F R A N C É S " de l a m a r c a 
" L A E S T R E L L A " . 
LA CASA DEL POBRE 
PRIMER C A § 0 
Habiéndose presentado en mi casa 
la señora R. L . , viuda, me manifestó 
que su situación era desesperada, pues 
tenía á su anciana madre con fiebre y 
á sus tres niños en la mayor miseria, 
que por consejo del Dr. Armas acudía 
á verme para que "La Casa del Pobre" 
hiciera algo por ella. , 
Aquella misma noche pasé á su casa, 
calle de Antón Recio número . . . y pude 
observar de visu el cuadro más espan-
toso: una habitación estrecha al fondo 
de un patio húmedo y obscuro, sin 
ventilación y con un solo hueco, el de 
entrada. En una estera de yarey su-
cia, colocada sobre el pavimento, un 
niño de pecho; la anciana enferma en 
una cama rota y sin almohadas ni sá-
banas. Todo el mobilario consistía en 
uua silla rota, nn baúl sucio y roto y 
un fogón frío y deshecho. Las pare-
des de la habitación, mugrientas y 
manchadas, la puertas como las pare-
des, y sobre estas varios cromos de 
santos. 
La muejer joven ocupaba utí cajón 
que le servía de asiento y á cada lado 
de ella una nifía, la mayor de cinco 
años, la otra de tres. 
La criaturas pálidas y flacas hasta lo 
inverosímil. 
Ocupé la única silla que había en la 
habitación y después de realizar las 
pesquizas, d i cuenta al Consejo Cen-
tral de "La Casa del Pobre", que 
acordó: trasladar la familia : i otra ha-
bitación que reúna mejores condiciones 
higiénicas, facilitar á la señora R. L . , 
dos camas, ropa de cama, mesa, sillas, 
etc. y una máquina de coser para que 
ella se defienda por sí do la miseria. 
E l d ía 16 del corriente ha quedado 
realizada esta obra, habiéndose inver-
tido hasta ahora la cantidad do $24.00 
plata espafiola. 
La señora R L. no puede disponer 
de los objetos que han servido para 
habilitarle su habilación y queda so-
metida al cuidado y amparo de la 
Casa del Pobre que la vis i tará con 
frecuencia, ayudándola, cuando ella no 
pueda sola, á luchar por la vida. 
BE. M . DELFÍN. 
BIBLIOGRAFIA 
Miffitelón. —La Biblioteca de novelis-
tas del siglo X X ha dado un nuevo to-
mo con la novela ; 'Miguelón", escrita 
por don Mariano Turnio Baselga que 
obtuvo el segundo premio en el certa-
men de novela abierto por la casa edi 
torial de Barcelona Enrich y C?. 
Dicha novela es merecedora de la 
distinción de que ha sido objeto porque 
en ella se desarrolla un asunto de pal-
pitante interés y hermosamente escrito. 
En la l ibrería del señor Artiaga, San 
Miguel núm. 3, hay ejemplares de este 
libro, así como de los demás tomos de 
la referida biblioteca. 
Telegrafía sinhilos.—La Enciclopedia 
Española, que publica muy buenos l i -
bros de ciencia y de industria moder-
nas, ha dado á luz un tomito que pone 
al lector al corriente de todo lo que ata-
ña á la telegrafía sin hilos, su historia 
y »us aplicaciones. 
De esta obra recibió el señor Artiaga, 
San Miguel núm. 3, una gran remesa y 
so le agoto en pocos días. Ahora ha re-
cibido la segunda que no dura rá mu-
cho. 
Cuentos de niños.—En -'La Moderna 
Poes ía" se han recibido nueva existen-
cia de la gran colección de libritos de 
de cuentos ilustrados que publica cou 
mucho éxito la casa de calleja en Ma-
drid . 
Están encuadernados con bastante ar-
te y vienen á ser magníficos é instruc-
tivos regalos para los niños. 
En "La Moderna Poes ía" de D. Jo-
sé López, Obispo núm. 135, pueden es-
coger gran variedad. 
NOTICIAS V A R I A S 
A l caerle encima un jarro con agua hir-
viendo, sufrió quemaduras en la región 
braquial y aüti-braquial, lado derecho, de 
pronóstico loye, el menor blanco Carlos 
Linares Esquincer, vecino de Baratillo 
número 3. 
E l hecho fué casual. 
Por cuatro.... 
—Se sabe, para consuelo 
de los tontos, qué la huelga 
está pendiente de un polo 
— Cuentéselo ustó á su abuelo 
si es que del pelo le cuelga! 
—En Albisu, le decía 
Antón el Gallego Arale, 
que, en pruaba de simpatía, 
todas las amas'de cría 
se dejarán el bigote. 
Y la actitud es tan hosca 
que la autoridad primera 
ordenó que se pusiera, 
quien fuera cómico, mosca; 
quien fuera clérigo, pora. 
Y á manejadora ví 
que abandonando la cría 
La Joya <lel Hogar, m á q u i n a 
por un peso semanal y sin fiador!! 
....Pelos!!! 
va cantando por ahí: 
^obre-chica que tenía 
unos bigotes asi! 
—Eso se puede arreglar! 
—No se puede componer! 
—Vaya ustó 
—A dónde? 
— A comprar 
la máquina do coser 
de la Joya del Hogar! 
—Pues voy inmediatamente 
que me ha dicho un holgador 
que la dán semanalmeute 
por un peso 
—No es exceso! 
—Solamente por un peso 
semanal y sinJiadorlf 
de coser para todos L a regalamos 
JÍivareZj Cernuda 1/ Compañía 
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La meretriz blanca Dolores Martínez, 
vecina de Cuba 137, trató ayer de suici-
darse tomando un vaso de agua con clo-
ruro de cal, siendo su estado de pronós-
tico grave. 
Dice la Martínez, que trató de quitarse 
la vida, por haber recibido la noticia de 
encontrarse muy grave, su madre y su 
hijo. 
El mestizo José Bacallao Guzmán, de 
San Joaquín núm. 65, y el blanco Anto-
nio Rocha, de Pefia Pobre núm. 2, su-
frieron lesiones leves, al chocar el carre-
tón que conducían, con el tranvía eléctri-
co núm. 4 de la línea del Cerro al Mue-
lle íle Luz, en los momentos de transitar 
por la Calzada del Monte esquina á San 
Nicolrts. 
c 16» KLi 6-Aü 
Sofía Morejón se presentó ayer en la 
6í Estación de Policía manifestando, que 
tenía noticias do que su esposo la había 
acusado de haber abandonado el domici-
lio conyugal, siendo incierto dicho hecho, 
pues su esposo además de maltratarla la 
arrojó de la casa, y con ayuda de Luis de 
Cárdenas, cochero del Cuerpo de Policía, 
le puso sus baúles en un coche, por lo que 
ella se fué para la casa de su hermano. 
De la habitación que en la casa núm. 
1")7 de la calle 7, en el Vedado, ocupa el 
blanco Eduardo Suíír^z Ruíz, le hurtaron 
diez y seis pesos catorce centavos, apare-
ciendo como autora do este hecho, la par-
da Leonor Montillo, residente en aquel 
mismo barrio, y en cuyo domicilio fué 
ocupado el dinero hurtado. 
Detenida la Montilla, negó que ella 
fuera la autora del hurto, pues quien sus-
trajo el dinero había sido una morena 
nombrada Avelina, que más tarde se 
lo entregó para que lo guardara. 
La Mantilla ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado competente. 
E l blanco Ramón Salgado Gómez, re-
partidor de la panadería «'La Balear," 
situada en la calle de la Salud, fué dete-
nido en el Vedado, decomisándosele 115 
libras de pan, por falta de peso. 
De esta infracción se dió cuenta al A l -
calde Municipal, y el pan ocupado se re-
mitió á los Asilos Huérfanos de la Pa-
tria y Casa de Beneficencia y Materni-
dad. 
A l espantarse el caballo que tiraba del 
coche de plaza númoro 925, chocó dicho 
vehículo contra un poste del alumbrado; 
eléctrico fronte ai teatro de Payret, te-; 
niendo la desgracia su conductor, Javier; 
Eernández, do sar lanzado del pescante, 
causándose lesiones leves. 
El coche sufrió averías. 
A l medio dia de ayer fué asistido en 
el Centro de Socorro del segundo distrito 
el menor Lorenzo Roig Rodríguez, de 
15 años y vecino de Maloja número 164, 
de una herida contusa en la región mas-
toidea izquierda, de pronóstico leve, cu-
ya lesión se la causaron con una piedra 
que le arrojaron al transitar por la calle 
de su domicilio esquina á Gervasio. 
En la casa de salud " L a Purísima 
Concepción" ingresó ayer el blaneo Cons-
tantino Lobada, dependiente del cafó 
aMarte," calzada del Prínaipe Alfonso 
esquina á Antón Recio, para ser curado 
de quemaduras en el muslo y pie iz-
quierdo, quo sufrió casualmente al caer-
le encima loche caliente de una paila quo 
bajaba del fogón. 
E l estado del paciente es leve. 
O A C E T I I X A 
EN EL NACIONAL.—Quinta función 
de abono la que ofrece en la noche de 
hoy la Compañía de la Mariani . 
Se pondrá en escena 11 Piccolo Lord, 
comedia en tres actos de Lemaire y 
Schurmann que ya nos había dado á 
conocer, en su temporada de Irijoa, la 
eminente actriz. 
Pondrá término á la función la pieza 
cómica Tje avventure notturne, que cons-
ta de un acto y un prólogo y en cuyo 
desempeño toman parte las señoras Me-
lato y Bicciardi y los señores Masi, 
Borgdto y Zoppetti. 
El sábado es el estreno del i i l t imo 
drama de Sardón, L a sorciére, quo en 
París , y en fecha reciente, ha sido un 
gran éxito. 
Será presentada L a sorciére con t o -
do el lujo que exige su interesante ar-
gumento. 
El decorado es magnífico. 
CONSEJO. — 
A I entrar de visita en una gala 
M i amigo don Severo 
Se dejó en la antesala, 
Siguiendo la costumbre, su sombrero; 
Y en tanto que él hablaba á los señores 
De otros tiempos mejores, 
Los niños de la casa, sin recato. 
Pusieron el sombrero como un plato. 
Por esto recordar es conveniente 
La máxima siguiente: 
4'Procure en la visita el hombre urbano 
No dejar el sombrero de la mano." 
Carlos Cano. 
LAS MISAS DE DOOE.—De labios del 
mismo Padre Emilio, párroco muy po-
pular y muy querido de Monserrate, su-
pimos anoche, á la terminación de la 
boda que se celebraba en el bello tem-
plo, una noticia que nos apresuramos á 
recoger para esta sección. 
A partir del próximo habrá misa 
todos los domingos, á las doce del día, 
en aqnell» iglesia. 
Con esta medida pone do manifiesto 
el Padre Emilio, una vez más, el celo 
é interés que se toma por todo cuanto 
de algún modo se relaciona con su ex-
tensa feligresía. 
En nombré de ésta le enviamos los 
más rendidos parabienes. 
ALBISU.—En la función de esta no-
che ocupa el gracioso pasillo Gazpacho 
aiuialnz la primera tanda y á continua-
ción va la zarzuela que ha sido el me-
jor y más completo éxito de la tempo-
rada, TJOS chicos de la escuela, donde 
tanto se lucen Yil larreal y Esperancita 
Pastor, inimitable esta ú l t ima en su pa-
pel del travieso Perico. 
Final izará el espectácnlo con la re-
gociiada Banda de trompetas. 
Mañana, con Oampanone y Lo» chicos 
de la escuela, está combinada la fun 
ción. 
Función de moda. 
Se aplaza para la entrante semana el 
estreno de L a úllima copla toda vez que 
el Silbado hará su reaparición ante 
el público habanero, desde la escena 
d<'l popular c-liseo, la notable diva 
Luisa Tetra/.ziui. 
Cantará Sonámbula con el cuadro de 
artistas que la ha acompañado en su 
excursión por la isla. 
Un acontecimiento en Albisu! 
ORIGEN DE LAS SALVAS.—¿Por qué 
se hacen salvas cuando un soberano 
extranjero ó una escuadra amiga llega 
á un puerto? 
Claro está que á esta pregunta se 
contestará que se trata simplemente de 
un saludo; pero la cuestión está en por 
qué el saludo se hace en esta forma y 
no en otra. E l que uu soberano ó un 
alto dignatario llegue á un puerto, po-
drá ser motivo de regocijo y dar lugar 
á que se pongan colgaduras en los bal-
cones y gallardetes en los barcos; pero 
parece á prin^pra vista incomprensible 
que el infeliz tenga que ser ensordecido 
á fuerza de disparos de cañón. 
Sin embargo, no hay práctica mil i tar 
ó naval que no tenga su explicación. 
En otro tiempo, cuando un extranjero 
de categoría llegaba á la vista de un 
puerto, todos los cafiones que en éste 
había eran disparados para demostrar 
al visitante que se tenía tal fe en sus 
intenciones pacíficas, que no sojuzgaba 
necesario conservarlos cargados. 
Con el tiempo la prueba de con-
fianza ha venido á convertirse en una 
forma de saludo. 
PKOORESO DE LA HABANA.—Con un 
gran baile de máscaras que se efectua-
rá el sábado se despide del reinado de 
la careta la simpática y próspera so-
ciedad Progreso de la Habana. 
La entusiasta Sección de ftecreo y 
Adorno se propone que esta fiesta su-
pere en todo á cuantas se han verifica-
do hacta la fecha. 
Se nos dice que asistirá gran núme-
ro de máscaritas, entre las cuales se 
encontrará, de seguro, una que siem-
pre sobresale en las fiestas del Progreso 
de la Rabana por su belleza y gracia. 
Tocará en el baile una popular or-
questa. 
Los NIÑOS.— 
¡Oh madre, si miras al hijo del alma, 
que gimo on tus brazos con ansia inñnita , 
la causa del llanto á nadie preguntes: 
el hambre lo acosa. Dale bananina. 
ESTA NOCHE—Ocupando la segunda 
tanda en la función de esta noche en 
el popular coliseo de la calle de Con-
sulado, figura E l pago del ejército, la 
últ ima obra de Villoch, con una es-
pléodida decoración del señor Arias 
que fué anoche aplaudidísima. 
A primera hora irá Rusia y Japón, 
otra zarzuela de Viliech que también 
lace decoraciones del inimitable Arias, 
y como fin de fiesta se ha designado un 
divertido juguete cómico. 
Para el próximo miércoles se anuncia 
una extraordinaria función á beneficio 
de la simpática y próspera Asociación 
de Eeporters de la Habana. 
Se combinará para esta función un 
programa con tres zarzuelas siendo 
una de ellas L a mulata María, en cuyo 
desempeño tomarán parte Blanquita 
Vázquez, Eaul Delmonte y Arturo 
Vázquez. 
Y habrá además otras novedades 
que i r e m o s a n u n c i a n d o en su oportuni-
dad. 
Pronto se pondrán de venta las loca-
lidades para este beneficio. 
EEMOUDIMILNTO.— 
Deja ¡oh conciencia! de dar 
sufrimiento al alma mía 
y no me hagas más penar, 
quo de llorar noche y día 
ni aun me queda que llorar! 
Deja en paz al corazón,, 
no le tortures, conciencia; 
que el crimen fué la ocasión 
y fumo de La Eminencia 
cigarrillos del Japón!! , 
EETRETA.—Programado las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche en el Malecón: 
Pasodoblo Report, Tomás. 
Polonesa do Concierto, Vida l . 
Capricho Aguas Eisueñas, Hager. 
A. Trote de Caballería, Rubinstein. 
B. Hogar Infanti l , Corven. 
Valses Cecilia, Maurice. 
Two Stop Bedelía, Schwarts. 
Danzón Alquizar, Cisneros. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
LA NOTA FINAL. — 
U n individuo lee á su mujer la con-
ferencia que ha preparado para leerla 
en una velada. 
De pronto se interrumpo y dice á su 
esposa: 
—Pero si no me escuchas... 
—No es verdad, porque estoy muy 
atenta. 
—Como veo que bostezas... 
—Pues eso prueba que te escucho. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL—Compa-
ñía Dramát ica Italiana. —A las oche— 
i? de abono.—La comedia en 3 actos 
I I Piccolo Lord y el juguete IJC aventu-
re Notturne. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Gazpacho andaluz— A l a s nueve y diez: 
Los chicos de la escuela. — A las diez y 
diez; La banda de trompeta. 
TEATRO ALHAMBBA.—A las 8 y 15: 
Eusia y Japón—A las 9'15: E l pago del 
ejército—A las 10'10: Se la partieron á 
Mámelo. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Barcelona y Sevilla. 
REGISTRO "cmiT 
Abril 12 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NoiiTE.—2 hembras blancas 
legítimas. 1 varón Id. id . 
DISTRITO ESTE.—2 varones blancos le-
gitimo—2 varones blancos naturales. 
DISTRITO OESTE.—3 hembras blancas 
legitima*. 4 vartínes blancos legítimos. 4 
varones blancos naturales. 
D E P U N C I O N K S 
DISTRITO NORTE.—Tomás Valdivia, 
62 años. Habana, Habana 16. Cáncer de 
la Laringe. 
DISTRITO ESTB-Carolina Chappi, 78 
afios, Habana, EfftbanaSo. A . esclerosis.-
Uilario Angulo, b7 aüos, España, O'Rei-
lly 89. id.—Ricardo Moncia, 53 años. 
Habana, Paula 17. Idom.—María Gon-
zález, 66 años, Canarias, H . de Paula, A. 
Cardiaca.—Jacinta Castillo, 88 años, V i -
llegas 99. A. esclerosis. a 
DISTRITO OESTE.—Miguel Pórez, ÜJ 
años. Habana. Cristina 10. C. pulmonar. 
—Macíia Blanco, 13 años, Lugo, San Lá-
zaro 269. Meningitis.—'María Fornándoz, 
32 afios, Habana, Jcsfts del Monte 581. 
C, pulmonar. 







dez con Patricia García. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO S U R . - 4 hembras blancas le-
legttimas.— 2varone3 blancos legítimos. 
1 varón blanco natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NOHTK.—José López, 35 
afios. España, Necrocómio. Suicidio.— 
Pastor Núñez, 30 afios, Necrocómio. 
DISTRITO SUR.— Aurora lilanco, 21 
años. Habana, Gervasio 83. Hiíniopti.sis. 
DISTRITO OESTE—María Díaz, 15 días, 
Habana, Fomento 21. Cb. Congónita.— 
jaitne Baell, 57 años, Quintó del Rey. 
M . encefalitis.— Miguel Kspósito, 40 
años, P. Concepción. Enteritis.—Dolores 
Rodríguez, 14 años, Habana, Vilas 43. 
F. tifoidea.—Rita Méndez, 18 meses. Ha-
bana, Omoa 29. Neomanía. 




Abri l 14 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO OESTE.—4 hembras blancas 
legítimas. 2 varones blancos id. 2 varo-
nes blancos naturales. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO ESTE.—Camión González 20 
días. Habana, Riela 87. Sífilis. 
DISTRITO OESTE.—Mario Valdós, nue-
ve años. Habana, Cádiz 38. T. pulmonar. 
—Generoso López, 2 meses. Habana, Je-
sús del Monte 87. Meningitis.—Ana Quin 
tana, 9 mese», Habana^ Principo 6, Me-
ningitis. 





E l domingo 24 del corriente solemne fiesta 
al Patrocinio de N. P. San José, á las 8}a misa 
cantada con sermón por el R . P . J u l i á n , Car-
melita Descalzo. . > -
E l Lúnes 25 cont inúa la fiesta del Santo P a -
triarca, á las ocho misa cantada, estando á 
cargo del sermón el R. Padre Capell&n. 
Martes 2ú fiesta en honor do Santa Magdale-
na de Pazis, la misa á las ocho y el sermón 
quedará, á cargo del R. P. Florencio, Carmeli-
ta Descalzo. 4511 6t 20 
Iglesia de la V. O. T . 
DE SAN FRANCISCO. 
E l próximo domingo, 24 del actual, se 
celebrará en*e3ta Iglesia solemne fiesta 
en honor del Patrocinio do San José. 
A las siete será la misa con orquesta y 
sermón. 4583 It21-3m22 
Papá, Mamá 
Los dientes P I C A D O S antes de tiem-
po de vuestros liljitos es señal evi-
dente de pobreza orgánica, dadles 
B I O G E N O el gran medicamento que 
da vida y salud. 
E l B I O G E N O se vende en todas las 
boticas. 4o88 13t21ab 
A las familias de gnsto. 
E n Jesús María n. 6, se alquilan grandes de-
partamentos altos y bajos, tres con vistas á la 
calle, son muy frescos. 4548 4-20 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gnsto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300. 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios ra-
ducidos como lo indica el hecho 
de vender la 
Docena úc s i l las á.. $11,00 
P a r de sillones J.¿>0 
Mesa de centro 1,50 
JPar comadritas 3.75 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMFOSTELA 56. 
c625 t-.>0Mz 
S E V E N D E 
la patente de un procedimiento especial para 
preparar papel de cigarros y también una 
marca para los mismos. Informan en Peñalvor 
n. 49 de 5 a 7 de la tarde. 
4175 alt 12tl3m Abl3-13 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S 
D E L 
COMERCIO D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
A las 1M de la noche del p r ó x i m o domingo, 
dia 24 de este mes, tendrá efecto on los Salonea 
del Centro de esta Asoc iac ión , la Junta gene-
ra l ordinaria del 1er. trimestre del a ñ o cu cur-
so. 
Los Sres. asociados deberán acudir al acto 
provistos del recibo del mes de la fecha, y 
para tomar parte en las discusiones, deberán 
estar comprendidos en el inciso 4? del art ículo 
11? de los Estatutos. 
E n la noche del sábado día 23, se hal larán en 
la Secretaría ejemplares impresos de la Me-
moria del referido trimestre, á d ispos ic ión de 
los Sres. Sucios. 
Lo que de orden del Sr. Presidente y en cum-
plimiento de lo que prescriben los Estatutos 
se hace público. 
Habana 13 do Abril de 1901. 
E l Seorctarlo, 
M. Paniagua, 
^95 5tl9-lm24 
DR. A. SAATEBIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en eafermedades de las Sras v 
lo» niños. ^ 
Cura las dolencias llamadas quirúrcicas M n 
necesidad de O P E R A C I O N E S . s « «"u 
Consultas de una á tres.—Gratis para los no-
brse . -Tea tro Payret, por Zuluota. P 
81 no 156.24 Db 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
£L BAJEL DEL ARTE. 
Desplegando flotantes banderolas 
y velámen azul, bajel f-onoro 
con casco de marfil y remos do oro, 
hiendo triunfal las transparentes olas. 
Presta al bajel radiantes aureolas 
ol sol con sus lumínico tesoro, 
y de las musas el divino coro 
canta en la nave alegres barcarolas. 
El Genio rema al pie de las deidades 
orgullo y feliz. De pronto, truenan 
sobre la mar furiosas tempestades. 
Rueda al fondo del barco el (Jenio herido.. 
Mas después que los cielos se seronan, 
¡se alza en mármol 6 en bronce convertido! 
Manuel Reina. 
(Por M.) 
! Mía L. Mala 
i 
Con las letras anteriores formar 
nombre y apellido de una bonita d 
teligente señorita del Cerro. 
el 
ÍQ-
Lopurífo i iMérico. 
(Por Javier de Lugo.) 
6 
1 2 
6 5 7 
1 5 3 7 • 
3 5 6 2 4 
5 1 2 6 2 7 
1 2 3 4 5 6 7 
3 7 1 2 6 7 
3 5 3 2 6 2 4 
1 4 3 7 6 4 
3 6 2 1 7 
6 2 6 4 
7 1 4 
6 7 . 
3 
Sustituir los números por letras para 




3 Nombre de mujer. 
4 En el Egipto. 
5 Nombre de mujer. 
6 Idem idem. 
7 Idem ídem. 
8 Idem idem, 
9 Idem Idem. 
10 Pelotari. , 
11 Temperatura. 
12 Flor. 




(Pon Juan Cirineo.) 
O 
O O O 
o o o o o 
o o o 
t o 
Sustituir los signos por letras, de mo-
do de obtener en cada línea, horizontal y 
vertic&lmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
8 Nombre de varón. 




(Por Fray Linterna.) 
X X X X X 
X X X X X 
X , X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Suatitúyause los sigues por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertl-
calmente, lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem idem. 




A l anagrama anterior: 
M A R I A DE LOS ANGELES SUAREZ 
A l jeroglífico anterior: 
FA-LS-EDAD. 
A l problema anterior: 
Estancias, 37. 
Gallinas en cada estancia, 37. 
Gallinas en todas las estancias, 1,369 
gallinas. 
Pollos de cada gallina, 37. 
Pollos de las 1,869 gallinas, 50,653 po-
llos (37X37X87.) 
Centavos que recibió porcada pollo, 87. 
Comprobación: 
37X37X87X0'37=$18,741-61. 





































A l cuadrado anterior: 
A R A N 
R O S A 
A S N O 
N A O S 
laprcnta y Estereotipia del DIARIO DE M MAKI.U 
